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N U M E R O 11 
AGENTES DEL SOVIET RUSO MINAN DE MODO ALARMANTE LA DISCIPLINA DEL EJERCITO INGLES 
E L G E N E R A L O B R E G O N A N U N C I A L A M U E R T E D E C A R R A N Z A Y L O S Q U E L E A C O M P A Ñ A B A N 
T I PROPAGAHDA XAXIMALISTA 
K\ I OS EJKRCITÜS. 
LONDRES, Mayo 22. 
i-ítrauquilizadores •ncideutes que 
¿feclau a la disciplina de ciertos re. 
Kmientos del ejército británico se, 
w registrado recientemente, dice 
• nu Daily Sketch," y las mvestiga-¡ 
óones han revelado el caso de que; 
^ n t e s de! gobierno del soviet ruso, 
tou orillado el plau para llevar el 
malestar al ejército. 
Se hau tomado medidas exteriores 
para desbaratar esa organización, di. j 
M el periódico citado, siendo proba-
ble que se efectúen arrestos impor. 
tantes y quc se proceda a la depor-
tación al por mayor. 
HKST \( VMENTOS BRITANICOS E X 
PELIGRO. 
I^OXDRES, Mayo 22. 
Las tropas georgianas se dirigen, 
dicess, al puerto de Bama, en el Mar 
Negi'0; puerto ocupado por un bata-
illfin británico como secuela de las 
graves huelgas que allí existen. Ya-
i-ics destacamentos británicos regados 
tu Transcaucasia se hallan amenaza-
dos por el avance de los maximalis-
alejarse hasta Tuxpom con las fuer-
zas de Herrera los cuales finalmente 
se rebelaron contra Carranza. 
Elaxcalattong es una aldeita en las 
proximidades de Huarchinango, en la 
parte septentrional del Estado de 
Puebla, aproximadamente a más de 
ochenta y cinco millas de S^n An. 
drés, donde el Presidente don Venus, 
tiano dejó sus fuerzas para refugiar-
se en las montañas. 
E l parte oficial publicado a las diez 
y media de noche y trasmitido des-
de el cuartel general Alvaro Obregón, 
dice que está basado en los despachos 
oficiales recibidos en aquel cuartel 
general. 
ex Emperatriz Elizabcth, esposa de 
Federico Guillermo IV. 
LA MI KRTE DE DON VENUSTIANO 
CARRANZA 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 21. 
El Presidente don Venusüano Ca-
rranza, que oon unos cuantos pa r t í , 
darlos se refugió en las montañas de 
Puebla, desde la semana pasada pe. 
reció en Tlaxcalattongo, e l jueves a 
la una de la tarde, según parte of i . 
cial publicado en esta capital. Los j 
compañeros del Presidente cuyos 
DQiubres se ignoran aun. también su-
cumbieron con el señor Carranza. 
El general Rodolfo Herrera, dícese, 
dirigió el ataque que dió por resul-
tado la muerte del fugitivo Presiden-
te y de su« compañeros. El general 
lien-era pertenecía a las fuerzas «lúe 
mandaba el general Francisco do 
Pablo Marie], que siguió con Carran. 
yn e" su fuga de esta ciudad; pero 
que 'a semana pagada deser tó de las 
filas de do» Venustiano, pasándose a 
lo'j revolucionarios. 
Hay algunas incertidumbres res-
pecto a la verdadera filiación políti-
ca del general Herrera. Generalmen. 
to se cree posible, sin embargo, que 
í mandaba una pequeña escolta de Pre-
sidente Carranza, contra quien estuvo 
cu rebelión varios años y cuyo campo 
de operaciones era el Estado de Pue-
bla. En Marzo último se entregó 1 
getieral Maricl que mandaba las tro-
pas del Gobierno on aquel Estado, 
i Cuando el general Mariel se unió a 
los revolucionarios la semana pasa-
da, una parte de sus trOxAS, sábese 
permaneció leal al Presidente y exis. 
te la creencia de «lúe Carranza pudo 
LOS I D E A L E S D E L G E N E R A L GON-
Z A L E Z , E N MEJICO. 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 22. 
Los ideales que animaban al ge-
neral Pablo González, cuando so de. 
claró contrario al Gobierno de Ca-
rranza, se han estampado en un ma-
nifiesto que ha dirigido a la nación. 
Confianza en el orden público y res-
peto de los derechos de mejicanos y 
extranjeros. También se expone en el 
manifiesto la retirada de la candida-
tura para asegurar el orden constitu-
cional en el país. 
F A L T A D E ALOJAMIENTOS EN PA-
RIS PARA LOS TURISTAS AMERI 
CANOS. 
PARIS, Mayo 22. 
Los dueños de hoteles tienen que 
vencer grandes dificultades para alo-
jar los miles de turistas americanos 
que están llegando a esta ciudad. Mu-
chos hoteles tienen comprometidas to-
das sus habitaciones hasta fines de 
Agosto. 
V C E L O EXPLORADOR 
NEW YORK, Mayo 22. 
B. N. Gott, fabricante de aeropla-
nos, dijo hoy que en breve se llevará 
a cabo un vuelo con el objeto de bus-
car una ruta que una a Alaska con 
los Estados de 1̂  costa del Pacífico. 
E l primer vuelo se hará con embar-
Cc.cir,nes aéreas sobre las miles de 
n'il'as de un territorio intransitable 
que existe entre Seattle y Skagway. 
Alaska. 
VENTA DE UNO D E LOS Y A T E S D E 
GUILLERMO D E HOHENZOLLERN 
ALLAHABAD, Mayo 22. 
E l yate-goleta "Hamburg" de Gui-
llermo de Hohenzollern, uno de los 
yates más rápidos que tomaron parte 
en las regatas de Cowes, ha sido ven-
dido a una firma mercantil, la cual 
utilizará la referida embarcación pa-
ra traficar entre la India y los Estre-
chos. 
LOS CANDIDATOS A L A P R E S I -
DENCIA D E LOS ESTADOS UNI-
DOS 
PORTLAND, Oregon, Mayo 22. 
Según los últimos partes de avance 
el Senador Hiram W. Johnson, aven-
taja a los otros cuatro candidatos pa-
ra la presidencia de los Estados Uni. 
dos, en las elaociones celebradas en 
el Estado de Oregon, para averiguar 
cuál de los candidatos cuenta con más 
votos. 
ATBH KARAYILLi FUIMOS. •. 
NEW YORK, Mayo 22. 
Hoy se vendieron en pública subas, 
ta varios muebles y cortinas que j 
adornaban los ex-palacios reales de 
Guillermo de Alemania. Dichos mue-
bles y cortinas los trajo hace un mes 
Valdemar Povelsen, de Copeuhaguen, 
eil cual dice que las casas más impor-
tantes de Berlín responden de 1» au-
tenticidad de los aludidos artículos. 
Según Mr. Povelsen, se le concedió 
permiso para sacar las sesenta y cin-
co piezas que ha traído, solamente 
después de haberse comprometido, 
con el actual Gobierno ademán, a em-
plear el producto de la venta en ví-
veres para venderlos en Alemania. 
Entre la colección se hallan l̂as 
cortinas de tres salones, bordadas con 
las águilas imperiales alemanas; al-
fombras hechas expresamente para el 
ex Kaiser, en Orlente, y otros artícu-
los antiquísimos que han pertenecido 
durante varios siglos a las familias 
imperiales de Alemania y Baviera. 
también hay tres juegos completos do 
muebles, entre ellos uno hecho para la 
GACETA INTERNACIONAL 
E X A G E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
( I U { 0 : ¡POROI K LA ROTA ESTA 
CARISIMA! 
NUEVA YORK, Mayo 22. 
Mr Bugene V. Debs. candidato so-
cialista a la presidencia de los Esta-
dos Unidos y que so halla cumplien-
do condena en la cárcel ha ingresado 
en la "clase de los que usan calceti-
nes de sedo," según se publicó hoy en 
ima carta que él le dirigió a los Gre-
mios aceptando el regalo del ajuar 
do seda que le mandaron. E l ajuar 
congiste en un sombrero, un traje, ca-
misa, calcetines, chinelas y camise-
ta. 
En la carta, escrita en la cárcel de 
Atlanta, donde cumple condena por 
obstrucción de las disposiciones dej 
guerra del Gobierno, Debs dice que I 
el regalo le ha producido el efecto i 
de sentirse "más rico que Mr. John 
D. Rockefeller " 
(Correspondencia de la Prensa 
Asoc iada) 
E L PROBLEMA RUSO 
tifoidea. E l hospital Nikolaeiesvsky, 
que tiene capacidad para 2,500 en-
fermos, alberga actualmente más de 
12,0(J^y no hay camas, n¡ material de 
asistencia. E l desorden es tremendo 
y las operaciones tienen muy frecuen-
temente resultados mortales, porque 
tienen que efectuarse en salas en las 
que la temperatura es muy baja, por 
falta de combustible. Se calcula la 
mortalidad Infantil de los menores de 
seis meses en un 9g por ciento. Los 
servicios de agua y desagüe no fun. 
clonan y de los campamentos de tí-
ficos, cerca de la estación del Bálti-
co, donde hay millares de enfermos 
aglomerados, se desprendes olores 
pestilenciales. A principios de Marzo 
se habían registrado en Petrogrado 
225 casos de peste asiática. 
E n las fábricas de Petrogrado la 
jomada de doce horas no ha dado re-
sultados prácticos. L a falta de com 
bustible ha obligado a la paralización 
de la mayor parte de ellas y aunque 
se han quemado las casas de madera 
abandonadas y los árboles de los jar-
dines públicos, la temperatura perma-
nente de las habitajeiones apenas si 
puede ser mantenida a 3 grados Reau-
mur sobre cero. 
Los ferrocarriles están en un esta, 
do de desorganización completa. Fal-
tan locomotras, rieles, y los cambios 
y señales necesitan ser reparado^ o 
reemplazados. Entre Retrogrado y 
Moscow no hay sino un tren al día, 
reservado de preferencia para las au-
toridades sovietlstas y su velocidad, 
como la de casi todos los que pueden 
circular, es apenas de 10 kilómetros 
por hora. 
L a depreciación de la moneda ha He 
gado a tal extremo que el Comisarlo 
de Hacienda estima en dos rublos y 
medio de oro el valor de un billete 
de .mil rublos. I>a carestía ha aumen-
tado proporcionaftmente y en tanto 
que los empleados siguen ganando un 
sueldo de 2,500 a 3,000 rublos men. 
suales, la libra de pan de munición 
cuesta 180 a 200 rublos, el litro de 
aceite 900 rublos, la libra de azúcar 
1,800 rublos y el par de zapatos 10,000 
Por su parto, los campesinos conti-
núan reteniendo sus productos para 
su propio consumo y entienden ser 
propietarios de sus cosechas como de 
las tierras de las que se han apode-
rado. 
París, mayo 18. 
ESI brigadier general Fournier, co. 
u.aiidante de la fortaleza francesa de 
Maubeuge, al principio de la guerra, 
V seis de S U M subordinados, juzgados 
.en consejo de guerra por haber entre-
gado la fortaleza a los alemanes en 
septiembre de 1914, fueron todos ab-
sueitos hoy," 
Hace mucho tiempo que se venía 
investigando en esta cuestión, aunque 
©1 clamor general acusaba una d© 
tantas injusticia^ sostenida por la 
intransigencia. 
El general Eournier no entregó la 
Waza como dlceel cable: el general 
frann^s abandonó la ciudad cuando 
consideró que la guarnición con que 
contaba era insuficiente para detener 
'«i avance dp fuerzas superiores que 
pon raniuez inconcebible efectuaba la 
Invasión. 
Si el sostenerse en Maubege hasta 
Perder vida con la del úl t imo hom-
bre, hubiese sido un factor indispen-
sable para efectuar una concentra-
ción de tropas a retaguardia, estoy 
peeiiro oue «i general Fournier no 
habría dvdado en el sacrificio. Pero 
fr£ muy otro el objeto que «e perse-
^ f a : se trataba de no sacrificar v i -
"as inútilmente a fin de que los su-
' -¡vos repl'egues hiciesicn más den. 
*a la lín^a general de batalla que 
pl»i1a a Par í s . 
; Y en este caso, el comandante mi-
'•tar do ia plaza fronteriza, evacuó 
'a ciudad, unió sus tropas a las oue 
*^ replegaban más al sur y evitó que 
^Tai'befi;» fne^e arrasado por ol bom-
bardeo de la art i l lería alemana, har-
•o e io^pnfp desde que laa piezas de 
batir debutaron en Lieja, poniendo 
•oca arriba las rúnu las do acero de 
'"n^Woc? v más rnodernos baluartes 
^ 'a fortaleza belga. 
; N-, obstante estas conaicleracíones 
\ ' n n e M t » otras oue figuran en la 
^^—ton ' a a favo- del g e n e r é 
consejo de guerra siguió 
!<u actuación y hasta se habló, hace 
meses, de que probableonente seru* 
fusilado. Bien es verdad que en aque-
lla época aún mandaba en Francia 
Clemenceau. 
Seguramente; la recopilación de 
datos de una guerra que ha roto to-
dos IQS moldes conocidos, es algtf 
valioso, sobre cuya labor son muchos 
los que en la actualidad trabajan. 
Ahora bien; publicar esas» Infor-
maciones sin acotar 'as noticias no 
confirmadas y poner comentarios en 
aquellas otras inexplicables entonces 
y cuyo secreto no hemos conocido 
hasta el presente, pudiera ser un tra-
bajo estéril. Si usted se toma ese 
trabajo, más de paciencia que de téc-
nica, estimo que sería un éxito, so-
bre todo si al publicar esos tomos 
los ilustraba con —tratos de los prin-
cipales personajes y alguna fotogra-
fía de los incidente» de mayor relie-
ve en la guerra. Esto último es su-
mamente costoso. 
Tengo sumo gusto en complacerle 
dándole mi opinión sobre el particu-
lar. 
G. DEL B. 
Del Puerto 
Los barcos entrados hoy— Se espera 
un cargamento de ganado consistente 
en 700 cabezas— TA Infanta Tsabcl— 
Dos Carboneros 
Chirigotas 
- r Tudas en su danza 
g traicionar, por lo visto; 
h,2o su debnt con Cristo 
T eontinuó con Carranza. 
¡•Tudas! Todos hasta hoy día 
ŝ Sû n igual senda, igual; 
•f ahorcan con el dogal 
de su propia villanía. 
primero triunfos, destellos 
ê gloria, que apagan dudas, 
nespués. . . llegan otros Judas 
y los ahorcan a ellos. 
¡Judas! ¡Hay tantos. Dios mío! 
oQuien salvará su enemiga 
^nto lúe el mundo siga 
navegando en el vacio? 
C. 
E L "JOSEPH R PARROT-' 
E l Ferry "Joseph R. Parrott" ha 
llegado con 26 wagone© de carga ge-
neral . 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l vapor "Infanta IsabeU' ha lle-
gado hoy de New Orlcans para seguir 
el día 25 viaje a España con la graa 
cantidad de pasajeros que conducirá 
desde la Habana.. 
E L BfOMBIO 
Procedente de New Port New llegó 
elvapor americano Munrio que trajo 
un cargamento de carbón mineral. 
E L "SAXON" 
Con cargamento de carbón minera , 
para la Havana Electric, llegó d 
vapor americano Sazón. 
E L "MIAMI' 
Procedente de Tampa y Key Wcet 
ha llegado el vapor americano "Miaj 
mi", que trajo carg^a general y 70 
pasajeros. 
E L "MIRITA" 
Procedente de Tampico y con acei-
te llegó el vapor noruego "Mirita". 
I 
(Pasa a la página 5, columoa i) 
PARIS, 0 de Abril. (Corresponden-
cia de The Associated Press.) 
"Le Temps" publica la siuiente re. 
laclón sobre la situación rusa, prove-
niente según expresa, de fuentes au-
torizadas. 
La situación Interna de la Rusia 
soviética es verdaderamente trágica. 
E l hambre, el frío y las epidemias ha-
cen estragos espantosos. L a población 
de Retrogrado es la que padece peo 
res sufrimientos. Se registra un tér-
mino medio de 30,000 defunciones men 
suales causadas por enfermedades 
epidémicas, principalmente la fiebre 
T í a s - d e Caza 
(Por el Dr. Auprusto Renté) 
E n Bnena Vista Isidro (orominus, 
Gonzalito Andux y Serapio Roca. 
mora triunfan,—Nicolás de ('ár. 
denas, (olito y Rodrigo Díaz. 
obtienen los premios en e| ferro. 
—Próximas fiestas 
E l Secretario de la "Sociedad de 
Cazadores de la Habana", nuestro 
buen amigo Isidro Corominap, el úl-
timo domingo ganó en el tiro de pla-
tillos con un efectivo de noventa y 
dos rotos, la medalla de oro "Fran^ 
cisco Casso". 
Ya tiene grabado cuatro veces su 
nombre, el joven Corominas, en la fa, 
mosa copa "General Mario G. Meno-
cal", le siguen Manolo Crespo Trot-
cha con dos y Rocamora "Pepin'' Vei. 
ga; "Gonzalito' Andux; "Panchito'' 
Méndez Capote y Vicente Cartaya con 
una. En donde se duerman un poco 
dificilnnente, podrán derrotar a Co-
rominas del brillante puesto conquis-
tado. 
L a fiesta del domingo, fué una de 
las qtíe por la concurrencia, número I 
de tiradores y competencias realiza- ¡ 
das puede calificarse de extraordina- ! 
ría. 
E l bello sexo contribuyó con su 
piesmcia a darle gran animación y 
realce. Suena el timbre y se nos re. 
cuerda la crisis del papel 
LA í ORRESPOIVDEJÍCIA DE THEO-
DOEE BOOSEYELT 
NEW YORK, 30 de Marzo. 
Joseph Buklin Bischop, biógrafo del 
L a p o s i b i l i d a d d e u n 
B a n c o d e E m i s i ó n 
e n C u b a 
Score 
Y. Corominas. . . 
F. Méndez Capote 
"Pepin1' Veiga. . 
V. Cartaya. . . . 
A. Aenlle. 
Rotos de cien 




Se retiraron: G. Andux, Naya, 
nflrancisco); Alzugaray; Estéfaíd; 
J . B. Carrillo; Pepe Blanco y Mano-
lo Crespo Trotcha. 
En el tiro de revolver venció el 
doctor Gonzalito Andux, obteniendo 
la copa "Y. Corominas". 
E l campeón Manolo de Armas, hizo 
446 en un posible de 500; pero por 
el handlcap concedido ganó el doctoi 
Andux. También presentaron buenos 
cartones el doctor Rocamora e Isidro 
Corominas. 
En el tiro de pichón dando muerte, 
a las seis palomas, que le soltaron, 
se hizo dueño, el doctor Rocamora, I 
del premio donado por el campeón 
nuestro querido amigo Genaro de la 
Vega. Tomaron parte enteste match, 
Pepin Veiga, que empate con Roca-
mora, pero en el desempate erró la 
primera paloma temiendo la suerte 
el Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales de darle muerte tan 
pronto como salió de las trampas 
elécrlcas. Pepe Blanco. R Díaz, G. ¡ 
Andux, A. Aenlle. Méndez Capote, P 
( Pasa a la página 3; columna 1) 
E l Boletín Oficial do la Cámara Es -
pañola de Comercio, publica en su úl-
timo número, el dictamen, reciente-
mente aprobado por aquelUa Corpo-
ración, sobre el Importante asunto de 
la posibilidad de establecer un Ban, 
co de Emisión en Cuba. 
L a extensión de ese trabajo, con el 
que responde la Cámara de Comercio 
a la invitación que para que emitera 
su opinión le hicieron los señores MU 
gueTi Alonso Pujol y Querido Moheno, 
Directores de la "Revista Económi-
ca, * nos impide reDroducirlo íntegra-
mente c nestas columnas. 
E l Informe termina con los siguien. 
tes párrafos: 
Un Banco Cenliral de Emisión y 
Redescuesto, al que afluya volunta-
riamente por medio de los demás ban-
cos y banqueros que se asocien a él, 
todo el papel más importante de la 
República, y para esto servicio, se 
centralicen las noticias posiblemente 
fidedignas y exactas de la situación de 
las más importantes firmas del país 
y de la simultaneidad de créditos con 
que operan muchas veces sin conoci-
miento exacto entre los que otorgan 
los plazos, es muy conveniente. Este 
Banco de los Bancos, amén de sus 
funicones de Agento de la Reserva 
Federal Americana de Depositarlos o 
Delegado del Gobierno de Cuba, para 
ejercer sus funciones en la efectividad 
de Soberanía en materia de circula-
ción fiduciaria debería redescontar a 
voluntad de bancos y banqueros el pa-
pel comercial de buenas firmas y pla-
zo corto, comprobando los Informes so 
bre la capacidad para la calificación 
de las mismas firmas, sin que le fue-
ra permitido recibir depósitos n| tra-
tar directamente con el público. En 
cambio sería conveniente que actúas* ¡ 
por medio de un Departamento ade-
cuado com Clearing Houses o Cáma-
ra de Compensación. 
Su organización podría ser similar 
a 'la Americana, es decir, constitu-
yendo una empresa cuyas acciones 
quedarán en manos de los bancos y 
banqueros que libremente concurrie-
ran a suscribirla, reserv ndose la 
opción para hacerlo a los que lleven 
un tiempo de establecidos en el país. 
Virtualmente se está empezando ya 
a hacer la separación o distinción en-
tre la Banca Privada y la Banca Pú-
blica en Cuba, y en estos momentos 
cabe realizar y precisar las distintas 
funciones, que natural, genuina e in-
trínsecamente, deben llenar las dis-
tintas instituciones dt crédito, siendo 
una necesidad cierta cohesión o uni-
dad de acción entre ellas, por encima 
de todo, como se ha logrado en la 
vecina RepúbliCB. 
Se trata, pues, no de un remedio 
a una catástrofe, como W . indican y 
presagian, sino de una mejora en la 
marcha evolutiva del progreso de Cu-
ba que ha de llenar necesidades sen-
tidas y que en un futuro cercano 
puede prestar servicios altamente úti-
les a esta Economía Nacional. 
Para ello, np hay que crear ni aña-
dir nada a los existentes, sino organi. 
zarlo al igual que se hizo en los 
Estados Unidos y de aiouerdo con lo 
que allí está dando tan piagníficos 
resultados. 
LESIONADO 
Robert Whitelock fogonero del va. 
por americano Tolosa sufrió una he. 
rida de carácter grave, trabajando a 
bordo de su barco. 
Ex-Presidente Roosevelt, vá a publi-
car en el Scribner's Magazlne del mes 
de Abril algunas de las cartas cambia-
das entre el famoso hombre público 
americano y las testas coronadas de 
Europa. i 
Lacorespondencia incluye cartas di-
rigidas al Rey Eduardo de Inglaterra, 
al Emperador Nicolás de Rusia, al Em 
bajador del Japón al Rey Alberto de 
Bélgica, a la Reina Elisabeth de Ru-
mania, y sus respuestas, así como las 
largas epístolas cambiadas entre el 
Coronel y el jefe de la casa de los Ho-
henzollern. 
Escribiéndole el 14 de Agosto de 
1906 al Embajador americano en Ro-
ma Mr. White, el Coronel Roosevelt 
le decía: | 
"MI línea de conducta con él (el Em 
perador Guillermo), durante los últi-
mos cinso años, ha sido uniforme. 
Yo lo admiro lo respeto y lo aprecio. 
Pienso Que es un gran hombre y en el 
fondo un hombre bueno, pero pienso 
también que sus actitudes internacio-
nales y principalmenite sus actitudes 
personales revelan un intenso egoísmo. 
Siempre he sido sumamente político 
con él, he hecho todo lo posible para 
evitar en nuestras conversaciones cual 
quiera actitud que habiera podido oíen 
derlo legítimamente y he procurado 
demostrarle que yo era sinceramente 
amigo suyo y de Alemania. Además 
cuando lo he obligado a ceder, he pro-
curado muy cuidadosamente de darle 
una salida, que fuera para él puente de 
oro, p así procurar e la satisfacción 
de sentir que su dignidad y su reputa-
ción ante el mundo estaban a salvo. 
E n otras palabras, cuando he tenido 
quitarle la pepa, me he preocupado 
mucho de darle la mayor parte posi-
ble do cáscara, y de dársela, todo lo 
dorada Que é Iba deseado. He tenido 
también a guna vez que hablarlo Con 
claridad, y e n una ocasión, cuando el 
asunto de Venezuela, hube de hacer 
un despliegue de fuerza para conven-
cerle definitivamnte de que estabámos 
dispuesto a hacer uso de ellas en caso 
necesario.' | 
Una carta escrita por el Coronel al 
Rey Eduardo V I I de Inglaterra el 25 
de Abril de 1906, contiene una referen-
cia a la Conferencte. de Algeclraa reu-
nida aquel año, congreso Internacional 
que esa época evitó una guerra euro-
pea. E l biEgrafo establece "que la 
historia de esta Conferencia hace ver 
de manera concluyonto, que ella fué 
preparada por Roosevelt, cediendo al 
insistente requerimiento del Kaiser de 
•lúe fuera él quien determinara la so-
luclEn que debía adoptarse, y que una 
vez en cata situacIEu, Roosevelt cla-
ramente hizo prcsiEn en el Kaiser 
para que diera gustoso consentimiento. 
Escribiéndole después al mismo Rey 
Eduardo, a quien profesaba una alta 
ronslderacIRn, le decía en 1908: "Creo 
con honda convicción que los vrdade-
ros intereses de los pueblos de habla 
Inglesa son los mismos ya sea en el 
Atlántico o en el Pácifico, y que, aun-
que escrupulosamente cuidadosos de 
Ulamda Revista 
Así llama nuestro Director a la 
Revista "San Antonio", y, me viene 
de perlas el título para envolver esta 
modesta reseñuela, que me e»tá en-
comendada. 
"Cuando el Abad Juega a los nai-
pes, ¿qué harán los legos?'', dice U Ü 
refrán muy viejo; y así, ¿qué haré 
yo, mal frailuco, sino reverenciar lo 
que mi Director dice que ama? L a 
consecuencia está de lógica pasada. 
Entonces i qué le resta a mi pluma? 
Demostrar, cuando menos, que leo la 
revista de los Pobre^Mlos... ¡Los po. 
brecülos! Mngún de pobrecllo» en el 
saber, ni en los es+udlos! Serán, lo 
son, a la vista lo llevan, humildes en 
bienes terrenales: Do necesitan cilua 
pintar el sombrerete, ni vstlr "owcr 
all" para enseñarnos que se puede vi-
vir, y hasta engordar, sin vestidos lu-
josos y alimentániíose con parvedad. 
Los humildes Peráfieos andan un 
poquito descalzo»: llevan las tiritas 
xJe cuero sujetas a un pedazo de suela 
y les llaman eandalias: así caminan 
mu yligeros. 81 »\s usásemos noso-
tro8, los protestantes de la carestía, 
andaríamos más frescos y caizan'a-
mos unos punto», baratos; hasta po-
dríamos fabricar este coturno Fran-
ciscano co ntlritas de yairua. 
Basta ya de preambular y veamos 
qué dice el numero 8 del año X I de 
6a resista ^antji^cana: 
Mariar.óíüo se despacha a su gus-
to: tuvo abundante tela para la s e c 
ción siempre interesante "De la vida 
ambiente'". Me dirán que es condición 
humana encontrar sazonado y sab".o 
so lo que zorrega al prójimo, pero si 
el que borrega no lo hace con talento 
y algunas otras cosa8, los zorregazos 
vuelven jobre quien los descarga. 
Tan lejos esto de Fray Maranófiio, 
porque MarianófUo lee todo lo que 
cae en sus mano8, bueno, mediano y 
malo si se tercia; conoce a cuantos 
escritoree modernista» empujan para 
arribar a golpes de preciosismo des-
cacharrante y deschavetante y al com 
pás de licencias lírico satlTíástlcaa 
los desentraña, los desnuda a todos 
con despiaídada crítica y luego los 
mantea dejándolos alicaído8. 
En este número reproduce párrafos 
del Director de este diario y de E v i 
Canel, oportunos para su objeto y 
unas frases de AJvarez Marrón, que 
han dado tema para hilvanar un pá-'1 
rrafo delicioso, y pespuntear con mu 
cha gracia a D. Miguel de Unamuno. 1 
Entre vascos anda el juego. Dice, 
también que entre no8otros sólo con, | 
siguen llamar la atención los pensa. i 
dores extravagantes. Pero cree el j 
(Paisa a )» piglna 3; columna 3.1 i 
no insular o herir a nadie, podemos ¡ 
hacer ver <lue estamos listos y en con- I 
dio ion, de defender lo nuestro." 
La impaciencia que le producían a 
Roosevelt las ceremonias y la etique-
ta de las Cortes, encuentra vigorosas 
expresiones, dice Mr. Bishop, cuando, 
desplés de referir sus relaciones con 
los potentados de los diferentes deinos 
en los funerales del Rey Eduardo, en 
los que representó a los Estados Uni-
dos exclamó: "Creo que si me vuelvo 
a enegntrar con algún Rey, lo muer-
do." ^ i 
GEORGK C A R P E N T I E R E X NEW 
T O B K 
NEW YORK, Marzo 30. 
L a llegada de Georges Carpenti^r, 
Campeón de box de Europa de peso 
fuerte, y único posible competidor 
actual de Jack Dempsey. boxeador 
americano que retiene el título de 
campeón del mundo, ha causado un 
vivísimo interés, siendo el famoso lu-
chador francés, que es además vete-
rano condecorado de la guerra, obje-
to de extraordinarias discusiones. 
Carpentier llegó acompañado de su 
esposa, una preciosa parisiense de 
diecisiete años con quien se acaba de 
casar, y de su representante Francois 
Descamps. Acosado por los reporters 
de los diarlos, Carpentier se maní, 
festó seguro de vencer a Jack Demp-
sey. 
"Estoy ansioso de boxear con Demp-
sey,—dijo—para disputarle el título 
de campeón del mundo tan pronto 
como pueda concertarse el match y ya 
sea en Europa o en América. Basán-
dome en los Informes que tengo,— 
agregó,—de que Dempsey es un ''rus-
her", creo que podré vencerlo en seis 
rounds, pues esa es la clase de lucha-
dores que es más fácil derrotar. Sin 
embargo, nunca lo he visto boxear." 
¿En caso de vencer defendería usted 
su título?, se le preguntó. "SI como 
espero, venzo a Dempsey, defenderé 
mi título para probar que lo he ga-
nado en buena forma y me retiraría 
en seguida." ¿Y sí perdiese usted el 
match? "Entonces,—contestó Geor-
ges poniéndose serlo—no volveré npn. 
ca más al "ring" y me retiraré a criar 
gallinas en la hacienda que tengo en 
mi país.'' Carpentier repitió que es. 
taba Usto a encontrarse con Dempsey 
con un aviso de dos meses solamen-
te, pues nunca acostumbraba "entre-
narse" por más de un mes. Al fijar 
en seis rounds el tiempo que calcula, 
ha para vencer al campeón america-
no, record^ que en su encuentro re-
ciente con Beckett le había anunciado 
un maxlmun de tres rounds, vencíén. 
dolo en 54 segundos. 
L a Impresión general, no solo de 
los cientos de personas que acodaron 
al muelcl a recibirlo, sino de los 
críticos sportivos de los diarios, pa-
reció ser do duda de que pudiese ir 
a una lucha Igual con Dempsey. 
Siendo el peso mínimo de los d© pose 
completo el de 175 libras, Carpentier 
está justo en el límite y aún menos, 
pues pesa solo 172 libras, tiene S 
píes y 10 pulgadas de alto y 42 pulga-
das de pecho, características sobre, 
pasadas todas por Dempsey, cuyo pe-
so es actualmente de 195 a 200 libras; 
además, no tiene absolutamente 1A 
apariencia de los boxeadores "clási-
cos", no tiene la nariz achatada, la 
cara de bull-dog, ni los andares tra-
dicionales. En una palabra, a todo» 
les pareció un bocado fácil para el 
maciso americano. 
Sin embargo, a las 24 horas de 8 « 
llegada, la opinión varió totalmente 
y después de una exhibición a qua 
se le obligó astutamente en el Inter-
national Sporting Club, los crítico» 
ban convenido en que Carpentier ha 
sido para ellos "una revelación'' del 
boxeo científico: extraordinaria velo, 
cidad, juego rítmico y agilísimo de loa 
pies y las manos, intensa atención y 
sobre todo muy clara y viva inteli-
gencia en todo momento. 
Carpentier había sido invitado a 
una comida en el International Spor. 
ting Club, a la cual asistían mucha» 
personalidades sociales y de la alta 
banca de New York. /_ su llegada 8 « 
le llevó al centro de la sala, donde se 
había preparado un ring, para presen, 
tarlo a la concurrencia, con todas las 
fórmulas usuales de los matches: 
''Georges Carpentier, Campeón de E u -
ropa de peso completo y éste pensa-
ba que la cosa fba a quedar ahí, cuan-
do el general O'Ryan, Jefe de la fa-
mosa división 27 durante la guerra, 
que era uno de los Invitados, se le-
vantó y pidió al vocero que desafía, 
ra a Carpentier en nombre del Mayor 
Anthony J . D. Biddle, para el 
campeonato .de Europa. Carpentier 
sonreía, disimulando su ignorancia 
del Ingles, sin entender el reto. L la -
mado un Intérprete, le trasmitió el 
desafío, que Carpentier declinó cor. 
tesmente. "En vista de su negativa, 
dijo entonces con toda seriedad el ge-
neral O'Ryan. proclafno campeán d© 
Europa al Mayor Biddle.'' "No, no, 
no", fué todo Iw que se le ocurrió de-
cir a Georges, y sin más esperar se 
quitó precipitadamente el correcta 
frac y el cuello, listo a defender su 
título, realizándose entonces el corta 
match a que aludimos, en el que Car-
pentier puso de manifiesto sus estu-
pendas cualidades para el ataque y 
su muy astuta defensa, y en general, 
una Inteligencia igual a su prepara-
ción. 
Se espera que el match con Demp-
sey pueda quedar arreglado para el 
presente año siendo el obstáculo que 
existe, el juicio en que está envuelto 
éste ante los Tribunales de Callfor. 
nía, por la acusación pndiente contra 
él, de haber eludido con razones fal-
sas, su enrolamiento en el Ejército 
durante la guerra. 
CHARLAS CIENTIFICAS 
E L L U C E R O D E L A T A R D E 
A sabiendas cometemos la impro-
piedad de titular así ai planeta Venus, 
que ai luce en ciertas épocas después 
d« puesto el Sol, también lanza sus 
hermosos fulgores poco antes de que 
despunte el dia; por manera que 
durante algún tiempo puede Uamarae 
lucero vespertino, en otro ha recibido 
los nombre8 de matutino; y <ie luceru 
miguero, aludiendo a que luce en ol 
cielo muchas veces cuando los pasto-
res preparan su frugal desayuno. Pe-
ro en los ciudades la gente madruga 
poco, y sin duda que muchos do lo : 
que en ella ha-bitan ignoran que es el 
mismo planeta el que precede y sigm' 
al Sol, en las horas primeras de i a 
mañana, y a prima noche, cuanoo 
acabado el dia, se encienden las lu-
minarias del espacio infinito. 
E l lucero por antonomasia, cuyos 
resplandores intensos no igualan los 
de ningún otro astro, es Venus, plane-
ta muy semejante (aunque algo me-
nor) a la tierra, que brilla hacia 
occidente en una época al atardecer, 
y sobre el horizonte de levante e-i 
otra, poco antes de salir el Sol. 
En algo fundamental discrepan, que 
es causa ocasional de las circunstau. 
cías más características del planeta. 
Lo8 ejes de rotación de casi todos: 
los planeats, tienen escasa inclina-
ción sobre la ecliíptica, ruta que la 
Tierra recorre por modo que estos 
caminan sobre sus órbitas seguidos, 
ya que estas se hallan poco inclinada» 
con respecto a aquella y las estacio-
nes se suceden repartiéndose con cier-
ta igualdad o equitativa proporción 
en cada planeta los períodos dex calor 
y frío, sobre extensiones, sino iguale*, 
algo semejantes. En Venus ocurre 
todo lo contrario .Por tener su eje 
una fuerte inclinación, camina el 
planeta muy tendido, y como al pro-
pio tiempo gira sobre su eje, como los 
demás, son extremadas las estaciones 
en el mundo que los antiguos consa-
graron a Venus, y su zona tórrida 
abraza, no como en la Tierra una es-
trella fija, sino gran parte de la su-
perficie del lucero. 
En Venus, pues, se suceden coi: 
brusquedad los más opuestos temples, 
todo es violento y rápido allí. 
Yo no sé qué pensador, si científico 
o literato, Milton en su Paraíso perdi-
do, sí no recordamos mal, dijo hace 
ya tiempo, que tras la expulsión dt1. 
Paraíso que Dios ordenó como casti-
go a la desobediencia de nuestros pri-
ineros padres, los ángeles, como rea-
to dé la culpa, dieron un soberano 
puntapié al planeta que habitamos, 
y que antes giraba con gallardía en-
hiesto su eje de rotación, lo ineli 
naron y de aquí proviene la desigual-
dad de los climas terrestres, y B U no 
proporcionada distribución sobre 
nuestro globo. 
Convengamos, de admitir ésto, l ú e 
log venuclanos han debido pecar más, 
si el procedimiento de castigo es con-
suetudinario entro los espíritus cerca, 
nos a Dios. Porque el puntapié que 
debieron aplicar a Venus fué sin du. 
da más formidable, a juzgar por los 
efectos. E l eje de Venus tiene casi 
doble inclinación que el nuestro. 
Por lo demás, la semejanza de nues-
tra Tierra con el lucero está fundada 
en múltiples detalles. 
Sus días tienen una duración de 23 
horas y 21 minutos, o sea 39 menos 
que nosotros; y el año vcuusiano se 
compone de docientos veinticinco días. 
Las dimensiones del planeta son 
análogas a las Tierra: un poco meno. 
res para que la exactitud no padezca; 
tiene atmosfera, segúu indican las nu. 
morosas rayas de absorción que ella 
produce sobre el espectro de su luz, o 
banda de ella descompuesta, idéntica a 
las que ocañonadas por la envoltura 
gaseosa de 1.. Tierra, y no ofrece en 
el campo de los anteojos siempre el 
mismo aspecto, de disco redondeado, 
sino Que por hallarse entre el sol y 
nuestro mundo, unas veces se nos pre-
senta iluminado en toda la superficie 
que muestra la Tierra, y otras, so. 
lo brilla una parte de ella, la que re. 
cibe las caricias solares, como sucede 
en la Luna. 
Venus tiene cuartos, y como una es-
pirita oscura cruza por delante del dis 
co solar, en los instantes en que lo 
atraviesa. 
En tales momentos corresponde la 
fase venunciana a la Luna nueva. Ve-
nus, por lo tonto, varia mucho de as. 
pecto en los anteojos, como pequeña 
luna cuyos cuernos se prolongan por 
la influencia de la atmosfera venusia-
na, unas veces, y es cuando en brillo 
es mayor; e iluminado por completo, 
cuando se halla en la región opuesta 
a la nuestra, con respecto al Sol, cuan 
do el mayor alejamiento conpenza a la 
más grande cantidad de superficie ilu. 
minada. 
Durante los cuartos alguién ha 
creído ver iluminado el disco por com-
pleto aunque -on irz mucho más dé. 
bil que'la parte a que alcanzan direc-
tamente los rayos -- i sol, cual sucede 
en la Luna, fenómonr» en esta es 
cono con el nombre de luz cenicienta. 
Quizá en Venus ello sea ( bido a la re-
flexión de la luz por la atmósfera, que 
de nuevo la arroja sobre el planeta; 
quizá a iluminación de esa misma at. 
mósfera por florescencia, quizás a 
otra causa desconocida, pues la den. 
sidad de su envoltura gaseosa, hace 
que la observación de Venus sea muy 
riif'cil, y conozcamos poco del mundo 
dedicado por los antiguos a la diosa 
del amor. 
Madrid a 4 de Abril . 
Gonzalo R E I G . 
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El Comité • Pro.Colón Español" me 
ha concedido, por unanimidad de pa. 
l*eceres, el honor de nombrarme So-
cio del m!8mo; así me lo comunican 
ÍTesidente y Secretario—Ramón Mar-
core y Julio Sigüenza—en atenta car-
la. 
Si la alta distinción obedece a que 
acepté sin trabajo una gran verdad 
y tuve la franqueza de ponerme fren. 
Te a un error histórico de máa de cua-
tro Siglos, contribuyendo siquiera en 
pequeña medida a recabar para la na. 
ción de mis ascendientes una legí t i . 
ma gloria, venga el diploma. 
En la colección del DIARIO DE L A 
MARINA hay una serie de ar t ículos 
titulados "Colón, pontevedrési", qua 
'escribí secundando la pat r ió t ica la . 
'bor de don Constantino de Horta en 
;e8tas tierras que el ilustre gallego 
ítíescubrló. Entonces, y en otros traba-
dos posteriores, analicé la obra ad-
imlrable de García de la Riega, de An-
fión de Olmet, de cuantos, hasta lie. 
,gar al sabio Rector de la Universi-
fdad de Santiago de Chile, deshicieron 
ijpent'ras, exhumaron datos, argumen. 
("taran con fuerza de lógica y dedu-
jeron lógicamente que Cristóbal Co-
l ó n y Fonterofla, de estirpe judía na-
l-da tenía que ver con los "Colombo" 
«le Italia, y por tanto español y bien 
>español era. 
Con más de un amigo y más de un 
Ihombre serio he discutido De más 
(de un gracioso he recibido semitas 
¡y alusiones. E l error proclamado y 
i «ostenido durante cuatrocientos y1 
ntantos años podía m á s en ellos que 
brazones sólidas v conjetura» fortísl-
jinas. Colón había dicho que era ge-
nové», y ante tal hecho todo lo de. 
pmás venía a tierra para los obsedi-
ados de buena fe y para los superficia. 
Oes sabihondos. 
Pero vo fteguí satisfecho con haber 
(«reído, agradecido a el DIARIO que 
tde mis opiniones era tornavoz, y se-
iguro de que, con el tiempo el mundo 
'entero reconocerá con el doctor Lete. 
111er que está comprobada la naclor 
jnalidad española, pontevedresa, del 
ÜDescubridor de América. 
Que él dijo una mentira, en oca-
telón solemne, porque para él era 
iwaestlón de vida y de honor mentir? 
No por eso deja de ser ilustre y 
hgrande en la historia del mundo. 
* • * 
? Día ha de llegar en que el Estado 
í tenga la culpa del excesivo calor 
ien los meses de Julio y Agosto, y el 
Ooblerno sea responsable de que pa 
sen semanas en invierno sin precipi-
taciones de lluvia, faltando por la se-
quía pasto para el ganado y vitalidad 
ia las labranzas. 
Y a el señor Ramón L a Villa, ex-
rperto en asuntos tabacaleros, ha hJ-
cho saber a 'La Nación' que el Esta-
do, y particularmente el Ejecutivo, 
son los más culpables de que Ja In-
dustria tabacalera no progrese y 
nuestro produteto, que ee el mejor 
del munúo en su clase, encuentre tan-
tas dificultades para triunfar en los 
mercados extranjeros. 
Eso de que todos los gobiernos ha^ 
declarado al tabaco articulo de luj'> 
y do vicio recargándolo con impues-
tog caél prohibitivo3; eso de que pai-
tes que también producen tabaco o 
lo adquieren de colonias lejanas, pon-
gan trabas al nuestro en protección 
do su propia producción; eso de que 
naciones arruinadas, o adeudadas, o 
con intensos problemo^ econóraiioos 
peadientes, procuren que salga do sufa 
arcas el menos dinero posible, impo-
niendo onerosos tributos a articu¡o¿ 
que no son indispensable8, y de estos 
es uno el talbaco, todo eso no vale mu-
cho en presencia de la apatia dtl 
Congreso, de la dejadez del Presiden-
te que no ha dictado un decreto sal-
vador que abra todas las puertas a la 
rica hoja habaua, haciendo que no 
más siembres de caña de azúcar sus 
predios los antiguos vegueros. 
Experto y todo el señor L a Villa, 
no puede desconocer que nuestra re-
prese ijajc\t\i diplomática y nuestro 
gobiern0 son impotentes para obligar 
a naciones más fuertes que nosotros 
a modiücar sus tarifas aduanera», 
suprimir estanco y gravámenes inte-
riores, y ponernos en condiciones do 
inundar de tabaco a pueblos que ya 
fuman mucho, del suyo, del propio, 
inmensamente más barato que el 
nuestro, y al fin propio. 
Aquí de la fra£G de Martí: "nuestro 
vino es agrio pero es nuestro". Eso 
hacen los fumadores pobres de otras 
tierras: tomar su vino agrio pero 
barato. 
• • • 
En la Sección "Del ambiente pro 
letario" de nuestro leido colega " L a 
Nación", s© da este consejo a los 
Obreros, en letras grandes y limpias: 
"Compañero: cuando tu sombrero es-
té sucio y creas que debes comprar 
uno, píntalo; asi contribuyes a hacer 
más sólida o intensa la protesta con-
tra los sombrereros agiotistas»'-'. 
Muy bien dicho: "cuando tu «om 
brero esté sucio; cuando tengas que 
comprar otro. . .r Eso, y la forma 
afectuosa del consejo, responden a 
una elemental corrección. Este len-
guaje del redactor obrero contrasta 
con el concepto atrevido, despótico, 
que he leído y censurado ya: "Llevar 
el sombrero pintado do negro signi-
fica que tiene dignidad el que lo lle-
va". "Un sombrero do pajilla pintado 
es eigno de vergüenza". Lenguaje 
tal es mil veces más censurable que 
cobrar cinco duros por un sombrero. 
¿Carecen de dignidad los que u^an 
ei suyo sin teñir? ¿no tienen ver-
güenza el ciudadano que prefiere ei 
sombrero blanco? ¿es que hemos 
d cubrir la cabeza todos como lo i 
serenos de tiempos lejanos de la co-
lonia embarrados de bamlz> o humo 
de pez, para que no se dude de nues-
tra dignidad, aunque haya bandidos 
con ese objeto sobre la mala cabeza 
y hombres decentes y cultos bigan 
prefiriendo el jipi 
Aconsejar: eso es todo lo quo cabe 
en un país que pretende ser libre: 
aconsejar, no imponer; persuadir, no 
injuriar. | 
Y además la exageración siempre 
es censurable. Si mi sombrero está 
limpio, y me gusta el color quo tiene 
¿con qué derecho se me obliga, con 
insultos, a usarlo como los viejos se. 
renos de tiempos de España? \ 
E n " E l Triunfo", César Madrid Ve-
ga, quebrando una lanza más contra 
la Justicia Correccional, creada por 
los americanos para juzgar y casti. 
I gar sin trámites ni demoras a borra-
1 chos, escandalosos, meretrices y gua. 
petones, y extendida por nosotros a 
los llamados delitos de prensa, ful-
mina graves cargos, a priorl, contra 
los jóvenes jueces Que por efecto de 
nueva ley ejercen ahora las funciones 
de correccionales en todos los térmi. 
¡ nos municipales. 
" E n mayoría sin méritos ni ta-
lentos; salvo excepciones, de una me. 
dlocridad lastimosa; azotes de la so. 
i ciedad que los sufre. . . 
I Duras acusaciones, injustificadas 
todavía; Dios sabe si inmerecidas. 
Pero en fin; no quiero defender a 
m K T R 0 5 T R A J K SQfl B U C R O S SICflDO B A R A T 0 5 
ROBOUE: 
IMPORTAMOS 
AL POR MAYOR 
Y VEnD&MOS 
\ A L DETALL. 
GOnFEGGIOImHOo 
A L POC MAYOR. 
AQUIAR 94 O. RAFAEL 16 
Las Anémicas, 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto da 
Hígado de Bacalao, Pept». 
nato de Hierro y Glicero. 
fosfatos. No contiene acoitc, 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas. 
Preparado por 
Frederlck Stearns & Co. 
Detroit, E . U. A. 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De venta m todas loa 
Fannactns y Drogueríoi. 
. ANUNCIO O I VADIA 
OE H. , S, A, 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
[i S e orden del señor Presidente, por acuerdo del Consejo de Adminis-
rtración y en virtud de no haber concurrido el núnero de accionistas su-
ficientes para integrar el quoron para la Junta General extraordinaria 
convocada para el día 30 de los corrientes, se hace esta segi -a convoca. 
lioria para dicha Junta, dispuesta para el día 23 de los corrientes, a las 
^40°° 7 treinta p. m. en el domicilio social Infanta número 83, altos 
Advirtlendo »• los señores accionistas que por ser de segunda convoca. 
•toria, la Junta se efectuara con cualquier número de asistentes y que les 
•s-atos a tratar son: dar cuenta d J Balance General y acordar la forma, 
término y demás condiciones a la liquidación de la Soc'^dad nombramien-
to de las personas que han de componer la comisión liquidadora y adop-
t a r las demás resoluclonnes que se consideren convenientes a los intereses de 
loe accionlstaí conforn el número n uere del articulo 25 de los Estatutos. 
H Habana* Mayo 20 de 1920.. / 
TBL Srtárea, 
Secrctario.Co rdor. 
V 8t-20 I d 23 
L a s Amortizaciones 
del Pian Berenguer 
Segunda del Mes de Mayo 
los juececilloS de reciente nombra-
miento; ol aplauso a priorl tam. 
blén sería tan infundado como la acu-
sación. Lo que quiero recordar al 
colaborador de " E l Triunfo" es que 
Jueces viejos, canosos, de Primera ins 
tancia e Instrucción, han cometido 
tantas iniquidades aplicando la pe. 
queña justicia contra hombres de 
bien, Que probablemente no las come., 
terán mayores los nuevos jueces. 
Fui testigo ocasional de un hecho; 
hablábamos varios amigos en torno 
de la mesa de un Café; llegó un in. 
dividuo; hizo una pregunta a uno de 
mis amigos; contestó esto correcta-
mente; se abalanzó el otro sobre él, 
le oprimió el cuello y le rompió la 
piel de la frente de una puñada antes 
de quo pudiéramos intervenir; se ce. 
lebró el juicio; tres personas serias, 
solventes, de veras honradas, declara-
mos la verdad, y el señor Juez ¿ c a s . 
tigó al cobarde agresor.. .? No: muL 
tó al herido por haber tratado do 
sacar el revólver para contestar al 
ul traje . 
Recomendaciones anticipadas, indi , 
caclones interesadas, hicieron nulas 
las declaracones de tres personas de-
centes. 
¿Por qué no admitir quo los nuevos 
juececillos resulten si no más justos, 
por lo menos no más apasionados que 
los anteriores, canosos y envejecidos? 
La institución, la ley, la amplitud 
extrema del derecho a penar sin apo_ 
lación; eso, y no los hombros, es lo 
detestable. 







, En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admiia-
b)e, en sus ejos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en licra feliz, r\ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAFIO DE ¡ 
LA MARINA ' 
CARNOIDE 
Los médicos recetan este gran j'ccon! 
yeníe en la 
Neurastenij, Impoícm Anemia y Oorcsis 
C A R N O I D E 
Es il fijtií PJ'E.I!J rara Entcrdar H IIKÍR Í!K. 
Pruebe con un frasco y no le posará. 
Oe venta en Bcticas y Drogueriaa 
Depósito al por Mayor: 
i, Sarra, íapcIH Colóme y Majo) üríaAl 
A N G L E F O O 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
NO ES VENENOSO 
Kesultado de los solares amortiza-
dos del Plan Berenguer en la segun-
da decena del presente mes de Mayo 
con el número 89, estando exento de 
seguir pagando, pudiendo los Intere-
fiados ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debiendo 
antes pasar por las oficinas de este 
, negocio establecidas en Aguiar, 45, 
altos. 
Serle 2.—Serafina Ponce de León, 
, Tecina de Zanja, 74, un solar que 
compró ñor $400 lo obtuvo por $36. 
Serie 3.—Margarita León de Poma. 
• Tes, vecina de Neptuno, 142. un solar 
i que compró por $300 lo obtuvo por 
| 18 pesos. 
Serie 4.—Concepción Expósito Ba-
rrios, vecina de Villesan, 50, un so-
lar que compró por 1400, en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo por $16. 
Serie 6.—Julio Machado Betan. 
court, vecino de Calle Cerezo, 9, Ce-
rro, un solar nue compró por $300 
lo obtuvo por $6. 
Serie 7.—-.Eleuteria Pérez Mena, ve-
cina de C«,Tro.v627. un solar oue com. 
pró ñor $400. lo obtuvo cor $8. 
Serie 8.—Manuel Sanfeliz. vecino de 
Estévez, 74. un so'pr que compró por 
$300. lo obtuvo por $3. 
Serie 9.—Franf'cro Octavio Díaz y 
Díar, v<»cinr> da G:bara. un solpr que 
comnrrt n^r lo obtuvo oor $•1•*. 
S^rie 1 0 . — M a n u ^ Boníob y Fer. 
nández. vec'n» ñ<* R ^ n ^ o Boyero, ün 
so'ar que compró por $U00 lo obtuvo 
por $3. 
Los terrenos del ''Plan Berenguer", 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y L u . 
yanó, donde se está vendiendo el me-
tro de terreno deslíe tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del "Plan Beren, 
guer", es tá en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales síin Interés, no te-
niendo el suseriptor que dar n'jiguna 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracteriza 
la bondad de este negocio, que es. 
tando sus contratos sujetos a un 
corteo menfjual DESDE E L PRIMER 
MES OUE SE SUSCRIBEN. PUEDE 
ADQUTRTRRE LOS SOLARES POR 
EL PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Bereneruer" es un "bono" que se 
amortiza T)or sorteo todos los m«»8es 
pntre cada cien con ar rée lo al n ü . 
mero de eeries que se hayan cubier-
to. 
Los solareíi de 150 metros cuadra, 
doq. valen $300 v se pagan a razón 
de 3.00 mensuales. 
Los solares de 200 nWros. valen 
$4nn v rinean a razón de *¿ np 
Los dp 2S0 m"*rn«j valen $500 y ee 
PAPA \ T A < 5 TN^OT^firq t>rrtrr.TT.V 
T ^ O T T ^ T O T ^ T T " A r i T T T A r í ¿ * A T TOS 
TFf ^ O N O A-634S. HABANA 
C-13r,6 i t , -22 
Déjenos vestir a su hijo 
él y Ud. quedarán satisfechos 
Gran surtido de trajes para niños. 
MONTALVO Y CORRAL 
35 años de experiencia han demos-
trado que TAJíGLEFOOT, CB el me-
dio máa limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo do 
acabar con las mosca», sucias, peli-
grosas y molestas. 
T A N G L E F O O T , no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en nna 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
llevan. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es muj peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
T A N G L E F O O T , C5 un papel prupara-
do, quo so ponu en i'uali)uu.r parte J 
pronto, las muscas so aiinsionnn, para 
siempre. 
M/itar moscas en trampas, es «ntihi-
gicntco. sucio y además, DO se ilcstru-
yon los microbios quo llc»aD siempre 
enciiua. 
Tinglefoot, se vende en boticas > bodegas. 
Fabricado Sólo por 
T H E O . «c W . T H U M . C O . 
Crsnd Rápida. Muh. U.S. A. 
Asentes: 




No se ponga "Overalls" 
¡Dan tm calor atroz!! 
D í g a l e a s u s a s t r e 
q u e c o m p r e e n 
ü D Á N D F 
Q u e e s d o n d e ú n i c a m e n t e d a n 
GENEROS BUENOS y BARATOS 
Pérez, Suárez y Cía. 
Aguacate 47. 
4t.-?.l 
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s del V e í a d o 
I • n e tnaueruración del nuevo 
K^V0 dal Conscr»»t<»té Masriera 
• í c^0 , al efecto por el director 
^^Eervator io tuviaios el honor 
| rir al acto de la bendición 
K : ¿vo edificio en B entre 9 y 11. , 
• u v 30 a. ni., hizo su entraQa i 
• í a n r Tito Trochi, Delegado Ap03 i 
| f acompañado de Monseñor La" ¡ 
t oraacsía ejecutó la Marcha Pon, ; 
R '̂.n sencillo y artistico altar apa-
K 1 Sagrado Corazón de Jesús 
K nrofusión de flores y plantas. 
K nárroco del Vedado ofició en 
E -s i E l c-oro del conservatorio in. 
WrfT la misa Carmelo compuesta 
^^Bfeestro Masriera, acompañado 
fc^aiio p"01" Ia linda señorita Carmi. 
dirigida por su autor, quien 
RLaV felicitado. 
L final este coro cantó una Salve. 
' K continuo se procedió a la ben. 
t del local por Fray Domingo 
concurrencia fué obsequiada 
dulces, tabacos y ponche. 
Wbía representaciones de diferen-
»nes, Hermano Director de L a 
tay Félix del Val y M. Gar-
.ay José Vicente, Carmelita, 
l'griipo de bellísimas señoritas 
tntó la misa lo formaban; 
ania Bacarisss. Conchita Vivan-
ta María Arango, Ofelia Cabre-
lia, Raquel, Adela y Yara Potts, 
pánchita Coll; Josefina Vilela; 
'Revés; Conchita y Sarita RodrL 
gaz"; Pilar e Isabel de Gordon; 
Cuánda; Lilia García; Silvia 
Aurelia y 'Eloína Rodríguez; 
¡María Sánchez y Cnisellas; Lau-
jrarez Cabrera; Ana Luisa Pérez 
wserrate Masriera; Organista sc-
• Carmen Coll; Pianos primero 
Krto Xetto; segundo Mouserrate 
pera; Vlolines primeros profesor 
Valís y los señores Pascual Ro-
rador Alcon, Cubas, Justinla-
> Sr. Araco. 
LA VELADA 
nueve de la noche dió princi-
piada con quo se Inauguraba 
> local a los acordes del Him. 
onal ejecutado por el cuarta. 
La Salle con arreglo al slg^Ien, 
ograma: 
Efcrenata (Cuarteto de cuerda y 
¡ Toselli; por los señores José 
fe Cubas, Pascual Rojas, Fede-
istiniani, Robert Netto y Araco. 
Romanza de Tosti; Cantada 
, alumna del Conservat >rio se-
Eugenia Bacarisse. 
-Recital, Piano solo, por la seño 
la Masriera. (a) Dos danzas 
olas de Granados; (b) Arabes, 
B Debussy; (c) Estudio de Cho 
i) Cabalgata de las Wa'kyrias 
gner (arreglo del maestro An, 
tlbera). 
lantata de Roberto Netto (gra, 
en este Conservatorio), com-
eobre fragmentos del poema 
a Cuba" de R. de Caro. 
-Aída Himno y bailables, a dos 
es, a cuatro manos, por las seño* 
i Carmen y Ranchita Coll y Rosa 
y Pilar de Gordon"; vlolines y 
l io. 
-Vlsl d'arte, Romanza de Tosca, 
uccinl, cantada por la señorita 
oirá de Zayas. 
-Recital del concertista do vlo-
falero Vallvé, acompañado al pia-
el señor Carlos Fernández; (a) 
nce de I . Bridgman; (b) Humo 
de A. Dvqrak: (c) Rondó Ca-
loso de Saint Saenz; (d) L ' Abei 
Schubert- (e) Souvenir dp Fraa 
l; (f) Aires Bohemios de Sara. 
húmero de conjunto. Final, 
los números so interpreta, 
gran acierto, siendo muy 
38 en particular el número 
la primera parte por la 
señorita C . Mansricra, el 
segunda por la señorita B . 
clara y hermosa voz y el nú-
ior el señor C. Fernández, 
vo edificio de sencillez y ele-
ena a satisfacción la 4 nece-
lel objeto a quo se le des-
'currencia distinguida y se-
a a este acto un aspecto her, 
citación al Maestro Masnera 
jseche muchos lauros en la 
iWza musical. 
. Lorenzo BLAXCO» 
lo:as de tóza 
A©1_> A=5 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ Q U I E H H A V I S T O M f c S A S i n P O S T R E : S 9 
T R A I G A E n S E G U I D A 
D U L C E ó t n A L M I B A R 
D E P E D R O y C 0 . 
óATiTA M A R I A D t L R05AF3IO 
C O C O , P I H A . M A M E Y M A í i G Q M I O A C O 5 , 
C I D R A , & £ . D f c V f c n T A fcfS T O D A S P A R T E : S • 
mes y variedades interesantes, com- Jo^é Fernández Gamoneda v Uuñ.i . "San Amonio" so e&calana c 
I>Atuu el también nteredanie nüraero Ana Suárcz lafanzó». ¡Qué Intellgenr j bneno" grtibMoB qu'' acrediU» ^ 
último, de nuestra "Amada Revista." | te la nenita do sois años, alumna do ! talien-s propios. 
Î og niños do "San Antonio" son do" 1 las ursulina»» y pajeeito del Bantll ' .Cr.Madü qu1' t;uii ; i r r - i . - . ; estt 
angelito.) preciosos: María Josefa y mo Sacramento! U» encanto ro8ulta j fí'ü'Iea! 
Rlcardito p-emándtz Suárez, hijos dt la cartita que dirige, prosentandosc, I ¡ ; rgi 'oruníuncs: 
un matrimonio joven y ejemplar: don al padre dinctor. 
Aenlle (revolver); Y. Iglesias, (pi-
chón). En el Cerro, (platillos) "Fran 
cisco Casso'', objeto de arte. Premio 
"Luis L . Asniirre" una escopeta cali-
bre 28, (pichón). 
Aunque la temperatura se deja sen-
tir bastante, por lo elevada, los ca, 
zadores no le temen y estamos segu-
ros, que el número de los competí, 
dores, superará al de los domingos 
anteriores. 
Una amada revista 
Viene de la PRIMERA página 
El DLéLBIQ DL I A MARI 
51 es «] periódico do nía. 
yer circulación. —. - , 
buen hijo de San Francisco que los 
i extravagantes piensan? No: no pieü-
i san nada; no saben ni pueden, t-e lo 
impido el miraguano que les obstruye 
las celdillas cerebrales. 
Replica Marlanófllo a un filósofo 
i de pan llevar y con criterio, ni «erio 
! ni jocoso, como cuadra al equilibrio 
cristiano que ciertos pretenciosos de-
ben inspirarnos, dice que el f?ran pú-
blico se entera medianamente (muy 
medianamente, paklrecito) de novoda-
do siiterarias, económicas, sociales, 
R E G A L I T O S D £ A M E R I C A 
En vísperas de viaje a España, recuerde amigos par-entes que allá 
esperan. Sorpréndalos con un lindo obsequio, un ' ' car lñl to" , que 
siempre se aprecia y se conserva. Nuestra especialidad son artícu-
los propios para regalos. Véanos antes de bacer el baúl. 
"VENECIA" 
OBISPO. 9 6 . T E L . A - 3 2 0 I . 
de la PRIMERA página 
üález; Pedrito Rodríguez! y 
levilla. 
Club Cazadores del Cerro 
uno tiradores discusicdon a 
Otilios, la artística medalla de 
Ralada por el campeón Fran-
Pfeya, obteniendo el valioso pre. 
señor Nicolás de Cárlenas, por 
roto ochenta platihos efecti-




, PacJial. .* 
lorenzo. . 
C Ogazon. . 
Pernas. . 
guen. . . 
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»- Mata ". " *. 
*Mercadal. . 
i Fernández-
Co-- . . . ' , 
N García.' ,' 
Caballero 
• ¡ G . Coca. ' . 
J García . . 
y. Fernández. 
W t̂z Neira. . 
Rotos tic cien 


















cicntlifeas, polít icas, miltareg, etc., 
do las filosóficas sólo conoce La peor 
parte, la extravagancia, el artificio, 
el exceso, la comedia, la vanidad y la 
locura. 
Acaba esto párrafo como sigue: 
"Así anda el mundo: al revés, y no 
al revés como quiera, sino patas arr i -
ba. ¡Pobro cabeza! ¡Qué bieu cono-
i cí:s la hórr ida sensación del vc i -
i l igo! 
Pero padre ¿cree usted do veras 
que hay en el mundo cabezas ni pa. 
tas arriba ni pata» abajo? Con una 
que hubiese' en cada pueblo, podíamos 
contentarnos. 
Sigamos: "El Hijo de las Lágri-
mas" es un magno ar t ículo histórlco-
crítico sobre San Agust ín , inscripto 
por el padre agustino Fray Diego P. 
do Arilucea y "Mentiras protestan-
tes", otro lleno de gracia como todo 
lo que destila la pluma de "Juan del 
Cerro." 
Fray José R. Zulaica en sus "Cucs-
tio^its rurales ' diserta hondamente 
sobre el "¡Descanse en paz!" y ti 
"¡Ya descansó!" , que aplica el vulfio, 
iudlstlutamcnte, a lo» muertoH: mués 
tra la enorme difereuca que en buena 
doctrina, existo entro ambos térmi-
nos. 
"El día más infeliz de la vida" es, 
Mn duda, dice el padro B . M. LiOpate-
gui, a/quel en que un cristiano recibe 
en pecado mortal a Cristo Sacrameu 
lado. 
Tiene razón el Padre. 
"Los Frailes de la Paz" es una dul-
ce leyenda franciscana de Fray Car-
los M . Pérez Gómez y " E l Mes de 
María", una página muy bella del 
padre Máximo Cinconandia. 
"La carta do trapo", resurrección 
oportuna ya que trata de indumenta-
r ia con mucho gracejo, pertenece al 
célebre escritor Mufioz Pavón, cono-
cido y leído por 1O-J amantes do la 
buena literatura y las buenas Ideas. 
"La actividad o^tl l ica en Norte-
América", mucha y edificante, es un 
extenso trabaJo de Fray Leonardo do 
Aguado. 
"La inauguración de la casa parro-
quial en Placetas"; una cá tedra de 
castfllano en Varsovia; proyectos do 
fundación de la Orden Eranciscana 
en Remedios (1734) los cultos del I 
uj JACOBA. 
Mo infantil lo obtuvo Colito, 
Polco 18 platillos de los 
Cinco. Benejam 17; Navita 
i j 12. Los infantiles del Ce-
au_ retar a los de Buena 
^efior Benejam, ha ofrecido 
Premio para ese match, qut 
interesantísimo. 
Itoníairtínez' estat,a muy ale. 
Ifaíft leTLtocó Pagar el almuer. 
¡^nta Ibargru n. En el tiro de 
Jo las bases de cero exclu-
yóle el hilo de la existen, 
i d Pichones ganó la copa 
uez , el campeón Don Ro. 
«. En el número siete f* 
JaaO; Jofé María García . 
el seis; Vicente García j 
Snen en ei cinco. En el tres 
£ espo. Laureano García.! 
y Pernas en dos. Picós- Re- 1 
^"^uez y Buhigas en el' «no! 
^ ia primera paloma- M . ! 
| b r í n ? - a S ' i 0 ^ Í e s ' ' 0^azón; Ha. I 
r i í f . . i^-3, Ijas Poule fueron de' 
Nos ""i,''11 Buc,lla Vi£ta> val l l P^- ^lamilla" ( p l a ü l l o s ) ; | 
lo 
N o l o s H a y m e j o r e s . 
G E O P. I D E & Oo. 
Fabricantes 
T R O Y N. Y O R K 
ALBERTO FERRER! 
Distribuidor 
Mural la 15, Habana 
Anuncio "Turldu" 
MALETAS D E CUERO T F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
"LA ACACIA" 
A D E SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-14L2. 
^T. FERNANDEZ Y C a , S. en C. 
I / H I / I 
T Ü A 
LA DE MEJOR LUZ 
HAYOR REólóTEhCIA 
Y MAÓ fACIL. COLOCACION. 
PREPARADA ESPECIALMEfITE PARA ADAPTARLA A 
L05 TECnOS DE A55E5T05 0 HIERRO GALVÁNIZADO 
R. J. D' ORfi rCf - COflG/IAy MARIflA-T-1-2047 
_C4294 14.t-lS i 
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L H A B A N E E A S 
En la tercera de abono 
Alguien me pregunta: 
—"¿Publicará usted el argumento 
de Un bailo en maschem esta tar-
de?" 
No. 
Es muj: conocida la ópera. 
Me apresuré a insertar los argu-
mentos de Martha y Elixir de Amor 
por cierta novedad que había en am-
bas para el público actual. 
Solo me limitaré a decir que el 
asunto de Un bailo se basó en la pro-
ducción de Scribe titulada Gustavo 
n i o Le bal masqué a que puso músi-
ca el maestro Auber. 
Descansa en un hecho histórico. 
Triste episodio. 
No es otro que la muerte que re-
cibiera Gustavo I I I de Suecia en un 
baile de i iáscaras celebrado en el 
Teatro de la Opera de Stokolmo la 
noche del 15 al 16 de Marzo de 1792. 
Llenar4 la hermosa ópera de Ver-
di el tercer turno de las funciones de 
Caruao. 
Canta el gran tenor la parte de Ri-
cardo, estando encomendado el papel 
de Renato al eminente barítono 
Stracciari. que por vez primera se 
presenta ante este público en la tem-
porada actual. 
Los restantes papeles de TJn bailo 
in maschera han sido confiados al 
bajo Nicoüch y a las tres cantantes 
Gabriela Bersanzoni, Josefina Garave-
lli y María Luisa Escobar. 
Mejicana ésta de bella voz. 
Y bello palmito. 
Del Casino de la Playa 
E l Gran Casino de la Playa. 
' Está en su apogeo. 
Después del baile veneciano, 
i primera fiesta, que resultó brillante, 
lucidísima, se ceelbra hoy el acos-
tumbrado té de los sábados con la 
orquesta americana de Qoleman. 
Habrá grandea comidas luego. 
Una de ellas la que ofrecen los 
alumnos de la Sala de Armas del 
Casino Español en obsequio del nro-
fesor de la misma, señor Oscar Mau-
ro Camacbo, discípulo del famoso 
Merignac. 
Otra de las comida^, de carácter 
! íntimo, en honor del señor Emiliano 
I Mazón. 
Xuevo Cónsul del Brafdl. 
Cargo que ha tenido ciue declinar 
el doctor Gonzalo Aróstegui por exi-
gencia de sus funciones como Secre-
tario de Instrucción Pública. 
Mañana será en el Gran Casino de 
la Playa el almuerzo con que un gru-
po de amigos y simpatizadores, perio-
distas la mayor oarte, festeja al 
doctor Ramiro eHrnández Pórtela por 
su nombramiento para Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en 
Berlín. 
Horas después: y a bordo del Lafa-
yette, nos dará su adiós el festejado. 
Por la noche resplandecerá de ani-
mación, como todos los domingos, el 
floreciente Casino. 
Habrá numerosas comidas. 
Y baile. 
García Sanchíz 
Un literato eminente. 
Y persona cortés, atentísima. 
Prueba de esto su rasgo de ayer 
¡ presentándose en E l Encanto, acom-
pañado del señor González de la Pe-
i fia, para dar las gracias por lo que 
*la flamante casa dijo en elogio suyo 
<lentro de la sección que redacta con 
flna y elegante pluma, en este perlódi-
.co el muy querido Pepín Fernándea 
! Rodríguez. 
Recorrió palmo a paJlmo aquellos 
almajcfencs el señor García Saíichlz. 
E l alto personal de E l Encanto, con 
el amigo Pepe Solís a la cabeza, hizo 
al joven y brillante escritor los ho-
ñores de la casa. 
En lo alto del edificio, desde el que 
se domina el panorama de la ciudad, 
tuvo bellas e Inspiradas palabras él 
señor García Sanchíz. 
Hubo después, alta la copa de cham. 
pagne, brindis muy afectuosos. 
En honor del visitante. 
l e Nlatliüde Cumont 
Muy agradeida del favor que el pú-
•̂ Hio le viene dispensando, tiene el 
gusto de participarle a su distinguida 
clientela que ya recibió la remesa que 
esperaba do París de los perfumes 
franceses tan exquisitos por su deli-
cada fragancia. Los productos Arys. 
Estos perfumes están muy de moda 
en París y Mlle. Cumont los recibe di-
rectamente en su casa de prado 96. 
(Florea y perfumes constituyen el 
encanto de la mujer oleante; por lo 
tanto pueden visitar a Mlle. Cumont 
sy ver la gran exposición de flores y 
perfumes procedentes de París, Ves-
tidos, corsés d» los denominados Cor-
sés cintura que hacen un cuerpo ideal 
los cuales contribuyen a dar mayor 
lucimiento a las toilettes de verano. 
Hay también preciosos modelos de 
sombreros de París y bolsas muy ele. 
gantes. No olvidar, pues, Üa perfume-
ría francesa Arys, de la Rué de la 
l^iix^ cuya úAjca Representante em 
Cuba es Mlle Cumont, Prado 96. 
18394 22 m. 
A La Beata de Jaruco. 
Egregia s e ñ o r a : Leemos con 
f ru i c ión sus "Gazapos y gazapi-
to s " en el D I A R I O . Es lec tura a 
la vez amena e ins t ruc t iva . Usted, 
pues, prac t ica el lema de e n s e ñ a r 
dele i tando. Esa labor d i d á c t i c a que 
usted realiza es m u y provechosa, 
po rque el descuido tn unos y el 
cre t in ismo en otros encuentran en 
usted e l amonestador severo y 
perseverante que vela por los fue-
ros de l ma l t r a t ado id ioma de Cas-
til la-
A c o j a estas l í n e a s nuestras no 
como u n aplauso, que no tenien-
do va lo r no es est imable, sino co-
m o la e x p r e s i ó n de nuestro agra-
dec imiento p o r l o que nos e n s e ñ a 
y p o r e l solaz que nos b r i n d a con 
sus amables y doctas elucubracio-
mos decir , r e f i r i é n d o n o s a una se-' 
ñ o r a , d i e n t a o cl iente? 
Bien es v e r d a d que, como bea-
ta rancia a l f i n , su e s p í r i t u miso-
n e í s t a n o le h a r á sentir la nece-
sidad de ver las cosas nuevas que 
recibimos constantemente ; pero , i 
de todos modos , el fuego sagra-
do de la e s t é t i c a arde con i n e x t i n -
guible l l ama en su c o r a z ó n , y a s í ! 
e x p e r i m e n t a r á g r a n d í s i m o conten-! 
to a l con templar las maravi l las que; 
El Encanto puede ofrecer a sus' 
ojos oteadores incorregibles dej 
gazapos y g a z a p i í o s . . . 
Ropa Francesa 
Recién importada d<» París, «o» lo 
últimos modelos, a cual más elegant\ 
y bonito. 
Cuanto ofrecemos es la novedad dg 
la estación. 
BLUSAS 
de Xansouk y Velo, blancas • en co-
loras suaves, los más en moda. 
D E S D E . | 3.50 
SAYAS LAVABLES 
nes. 
Y ahora, una consul ta : ¿ D e b e -
C4342 ld.-22 lt.22 
unas de Piqué, también de "Warando., 
todas blancas, preciosas 
D E S D E . . . . . . . . . $ 6.50 
ENAGUAS 
E l amplio paréntesis de sus precios 
prueba la variedad que hay. 
DBSDfB $ 4.75 a $35.00 
CAUSONES DE HILO 
Finísimos, todos hordaditos con gra-
ciosos adornos. 
D E S D E $ 4.75 
I ' 
Las novias del Verano, tienen para 
B U S habilitacionea. cuanto necesiten 
Maison de Blanc 
Obispo 99. Tcíf.A-3238 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
C o n t r i b u y e a l e m b e l l e -
c i m i e n t o f e m e n i n o , m u l -
t i p l i c a n d o l o s a t r a c t i v o s 
d e l c u e r p o , p o r l a p e r -
f e c t a c o n f o r m a c i ó n q u e 
l e s d a . 
Donde compran elegantes, hay Warner 
/ w $ TW^ ¿W'A T̂T*r 77¥^ ^-M^ 
.ÍT», JT». «ÍT», v̂ Tv V̂ t \CTV 
De Ranchuelo 
Mayo, 13. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
D e s d e el d ía 28 de a b r i l retro p r ó x i -
mo, ocupa e l Importante c a n j o de A d m l -
I r l s t r a d o r <íe la S u c u r s a l del Banco N a -
c iona l de C u b a en e s t a localidad e l 
competente empleado de tan poderosa 
I n s t i t u c i ó n bancar ia , s e ñ o r R a f a e l A g u i -
l a S a r d u y . 
K l s e ñ o r A g u i l a , h i jo de este pueblo, 
goza de generales s i m p a t í a s en el mis-
i mo, ello, unK'jo a las condiciones de e i -
j c é l e n t e a d m i n i s t r a d o r que goza, acre-
í d l t a d a s con sus gestiones f inanc ieras en 
i «Titerlor puesto, nos permite aputar lo 
acer tada que estuvo l a D i r e c c i ó n del 
l auco con l a d e s i g n a c i ó n que nos ocu-
p a . 
F e l i c i t a m o s a Banol iuelo y a l nuevo 
Admin i s trador . 
S U I C I D I O 
K l lunes de l a p r s s í n t e semana, poco 
j d e s p u é s de la s iete de la m a ñ a n a , puso 
I f in a sus d í a s , d i s p a r á n d o s e un tiro, e l 
re spe tab le anciano sefior IAIIR Salgado, 
' padre p o l í t i c o del querido doctor P e d e -
rico E s c o b a r , Je fe L o c a l de Sanidad. 
E l suceso o c u r r i ó en s u propio d o m l -
i c i l io , d e s c o n o c i é n d o s e l e s m ó v i l e s "que lo 
. I n d u j e r a n a tomar tan extrema, como 
! lamentable r e a o l u e i ó n . 
E n v i a m o s nuestro m i s eontldo p ó s a m e 
i a m\ s e ñ o r a v i u d a e h i j a , a l doctor E s -
i cobar y demúa f a m i l i a r e s d e l finado. 
P R O G R E S A N D O 
E s t á n haciendo trabajos pre l iminares 
p a r a la I n s t a l a c i ó n del T e l é f o n o a larpra 
d i s tanc ia , con E s t a c i ó n local y con a p l i -
c a c i ó n a l servicio p a r t i c u l a r dentro de 
la loca l idad, que no dudamos culminen 
fn l i son jero é x i t o . 
T a m b i é n se a n í m e l a la a p a r i c i ó n l e 
nn semanario local, ceyo t í t u l o es " E l 
. Progreso ." 
A U L T I M A H O R A 
MAS NOTICIAS DEL COMBATE EN QUE MURIO CARRANZA 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 22. 
Las noticias recibidas en la maña-
na de hoy en esta capital dicen que los 
generales Juan Barragan, jefe del es. 
Itado mayor presidencial, Mariano 
CHonzález y Federico Montes, Igna-
cio Bonillas, ex.Embajador mejicano 
en "Washigton, que también acompa-
ñaba a don Venustiano en su fuga se 
hallan ilesos. De otros nada se dice 
d ela suerte que han corrido. Entre 
los últimos créese que se halla Luis 
Cabrera, Menistro de Hacienda, Al-
fonso Cabrera, hermano del Goberna. 
flor de Puebla, y el general Francis-
co Murquía, que mandaba las tropas 
corrancistas después <iue Carranza es. 
capó de esta capital. 
Se han dado las órdenes para que 
un. tren se dirija a Beresteln (?) pun. 
to más cerca a Tlaxcalaltongo, fl^ra 
recoger los cadáveres de los que pe-
recieron en el encuentro en que mu-
rió Carranza. 
LA OFENSIVA MAXIMALISTA 
LONDRES, Mayo 22. 
L a ofensiva maximalista contra los 
polacos a lo largo de una parte del 
frente septentrional de la región de 
Beresina sigue progresando, según no 
ticia oficial por via inalámbrica des-
de Moscovia. 
i i l n a H e r n á n d e z , K a m o n a Vento, V i t a -
l ia Vento , T o m a s a Ponciano. P a u l a A l -
varezt M a r t a Ponc lano , Nieves A n t i g u a . 
V i c t o r i a Crespo , A u r o r a Pa-drón, F l o r a 
L i n a r e s Seraf ina Vonto, L u c í a L a z o , 
A p o l o n i a B lanco , Ade la ida F e r n á n d e z , 
E l v i r a D í a z , S l l v e r l a T o r r e s , L u c í a R i v e -
i a . R e g l a H e r r e r a , M a r í a Otero, R a m o -
t>u. A n t i g u a , F e l i c i a H e r n á n d e z , E u g e n i a 
(""astro, M i c a e l a H e m á n d e , E u l a l i a M o n -
terrey , J u l i a G o n z á l e z , M a r í a J u l i a N ú -
fiez, T o m a s i t a N ú ñ e z , C á n d i d a R i v e r a , 
H o r t e n s i a A l v a r e z , P l á c i d a H e r n á n d e z , 
y cinco o b r e r l t a s m á s que c o m p o n í a n 
Hyer un b ien organizado coro diel que 
h a c í a de D i r e c t o r a I s a b e l J o r d á n , E l o í -
n a G a r c í a , F l d e l a D í a z , M a r í a R o d r í -
guez, Seraf ina R o r l r í g a e z y J u l i a H e r -
n í r d e í . 
E l a lmuerzo e s p l é m í l d a m e n t i e p r e p a -
rado i>or el maestro s e ñ o r V i c t o r i n o R a -
F K i i e d a , se c o m p o n í a de: t r r o z con c a r -
ne de puerco; l o c b ó n nsado: c a r n e r o e s -
tofado; p l á t a n o s fr i tos , v i a n d a s ; pos-
t r e s ; dulce J e g u a y a b a y queso; pan. 
v ino y c a f é . 
Y , como dejamos dicho, f u é serv ido 
l 'or los empleados de la of ic ina , del 
departamento de rama y d e m á s depen-
denc ias c1je l a Compaflfa que de ese mo-
do r e n d í a n c a r i ñ o s o homenaje a las l a -
boriosas mujeres . 
T e r m i n a d o e l a lmuerzo , se b a i l ó h a s -
t a l a s cinco de l a tarde , h a c i é n d o s e i 
a p l a u d i r en los Inter:uedios , el coro que i 
d i r i g í a la s e ñ o r a J A r M n , cantando muy j 
bonitag g u a r a c h a s , puntos criol los , etc., I 
n e e n p a f i a d j por e l g u i t a r r i s t a s e ñ o r L u -
d o G a r c í a , obrero t a m b i é n de este pue-
blo. 
A a q u e l l a hora y en rorro;» de l a 
C o m p a ñ í a , fueron t r a s l a d a d a s a l pue-
Mo l a s que t í in a g r a d e c i d a s se mos-
' tr&ron b a c í a e l s e ñ o r Arcrudín y em-
p l e á d o i en general por tontas a tenc io -
n e s que, a l dec ir de i a J e f e s e ñ o r a C ú r -
te lo , cons ideraban inmerecidas . S a l i e - ' 
ren de l a f inca cantando y l l e n a s de 1$ \ 
m a y o r a l e g r í a y a s í h i c i eron su entrada , 
en e l s i m p á t i c o pueblo de San J u a n . | 
E n r e s u m e n : u n a f i e s t a en honor de 
nn e lemento t r a b a j a d o r que d ¡ 6 p r u e - , 
has die s er tan ú t i l en labores de c a m - i 
I;©, como los hombrea. F a r a esas m u - i 
ieres, no h a b í a mal t iempo n i n a d a que i 
l a s h i c i e r a d e j a r su a ocupac-iones. 
E m p e z a r o n a a s i s t i r l a cosecha, y a s í 
cont inuaron has ta que se r e c o g i ó . F i e n 
p e r l a s t r a b a j a d o r a s do campo de S a n 
C. 4261 alt cd.l6 
J u a n y M a r t í n e z . 
Y u n a f e l i c i t í t c i í n muy s incera para 
l a C u b a n L a n d . 
E S P E C I A L . 
FUTUROSJ5E A Z U C A R 
E l mercado de los fu turos de a z ú c a r 
h a cont inuado un asunto c o m p a r a t i v a -
mente quieto, y el tono h a estado mucho 
m á s f i rme, r e f l e j á n d o s e en l a c a n t i n u a d a 
i n d i f e r e n c i a por parte de los i n t e r e s e s 
cubanos de vender a z ú c a r en ex i s tenc ia . 
E l comercio h a sido' l imi tado y c o n t i n ú a 
u n a d i s p o s i c i ó n genei*al a l i m i t a r l a 
e s p e c u l a c i ó n y a l mismo t iempo a l i m i 
t a r l a s operac iones p a r a c u b r i r s e . 
D e s p u é s de m o s t r a r un mejoramiento 
de 30 a 83 puntos sobro posic iones a c t i -
v a s . J u n i o l legando a 18.90 y s ep t i embre 
a 18.95, e l mercado r e a c c i o n ó un poco, y 
a l c e r r a r s e l a s e m a n a e s t a b a g e n e r a h n e n -
te 45 puntos m á s alto a 30 puntos m á s 
C U B I E R T O S K E W P I E 
R E G A L O I N D I C A D O P A R A U N R E C I E N NACIDO 
Bajo la protección del dios que siempre sonríe, usando sua cableé 
tos, los niños se gozan sanos y robustos. Hay también Ktwpiés Í V \ . 
tosí, grandes, chicos y mediano, de oro, plata y esmalte. Tamblca ea" 
campanillas, marugas y saleros. 
Kewpie para todo, que la Vida es Amor. 
"VENECIA" 
• O , 9 6 . T E L . . A - 3 2 i ) L 
alt 
De San Juan 
y Martínez 
Mayo, 17. 
S I M P A T I C A F I E S T A E N H O -
N O R D E L A S O B R E R A S 
S A N J U A N E R A S QVV R E A -
L I Z A R O N T R A B A J O S E N 
"Rli< C A M í ' O , A S I S T T K T T D O 
I i A C O B E C H A E E T A B A C O . 
Conf irmo mi te legrama de ayer , dan-
do c u e n t a del almuerzo que la "Cuban 
L a n d y L e a f Tobacco Co." o f r e c i ó a las 
t rabajadoras de campo, que t a n ú t i l e s 
servicios pres taron d u r a n t e la a s i s t e n -
cia, y recog id i la cosecha de tabaco. 
Se l l e v ó a cabo l a f ies ta-homenaje a 
l a s laboriosas obreras, en la casa p r i n -
c ipa l de "Vivero ." donde se encuentran 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l tabacalera . 
A l l í el sefior J a c i n t o A r g u d í n y sus 
empleados rec ib ieron y a tendieron del 
mejor modo posible a c incupnta rnn.je-
res vecinas &ei pueblo de Sr.n J u a n , 
siendo dlchog empleados los que s i r v i e -
ron e l a lmuerzo con gran a g r a d e c i m i e n -
to por par te de a q u e j a s c o m p a ñ e r a s 
de t rabajo . 
vistieron a l a lmuerzAo. l a s s iguientes 
t r a b a j a d o r a s : l a s e f í o r a Ce les t ina C u r -
helo, que h a c i a do Tofo dr .rante la za -
fra , F a b i a n a Vento . J o s ^ f t Montano, 
lh ;s toqiua A n t i g u a , Z o i l a Puentes , F e r -
P R U E B E L O S 
I l S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo so l ic i tado de 
nueí t tro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
* ' L a F l o r C u b a n a . ' G a l i a n o y S . J o s é 
TELEFONOA-4284. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
Tenemos el gusto de invitar a nuestros clientes y amigos que constan. 
t«mente estamos recibiendo artJaulos d« ferretería, loza y cristalería qu« 
por tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios antiguos 
- I E . OLAVARBIETA, 
N E P T U N O 106 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
£ . P . D . 
LA SEÑORA 
María Luisa Badíola de Betancourt 
H A F A L L E C I D O 
* i dispuesto s u ent ierro, para las ocho a. m. de l d í a 2.1 rtei «n 
t a * l , Domingo: su esposo y hermanos p o l í t i c o s q u f «uscrTben ^ 
s í y en nombre de los demás familiares, ruegan a l ^ n e r » í ¿ s 
su amistad r sirvan asistir a la citada hora a U ratoL SSFñZtuZ 
F r a n c i s c o , n.imero 31 , entre A r m a s y P o r v e n i r V í h o « . « ^ „ Ran 
fiar el c a d á v e r a l Cementer io G e n e r a l > ibora, p a r a a c o m p a -
H a b a n a , 22 de M a y o de 1920. 
Aure l io B e t a n c o u r t : T o m á s M a r r e r o ; A m e l l a M a r r e r o - r v ^ r 
S ^ o u r t l ^ Bet, ,nCOUrt: G ™ r a l P e d r o E . B e t a L o u n ^ " « ^ 1 ° ^ ! 
«TLbSCtftAi 
9 9 9 
bajo por l a s e m a n a ; los meses d i s t a n t e s • 
e s t a b a n m á s desahogados. 
K l mercado continfia muy suscepti l i le i 
a ó r d e n e s p e q u e ñ a s , de ambos lados, re- • 
í l e j á n d o s e en el agotamiento. . Nos adhe- | 
r imos a nuestros consejos de cont inuar i 
u n a p o l í t i c a de, p r e c a u c i ó n , e spec ia lmente l 
en v i s ta de l a aguda s i t u a c i ó n que rige 
en los mercados de a z ú c a r crudo y re f i -
nada , ú 
Car 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie}* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J n i l - o r l . ' d o i v s do jovas y ai 
Depai lampuu, do joyas; 
Rafael Í33-13J. Tdéfontflj 
Departamento de nuu'bli 
R a f a e l 1 3 I M 3 8 . Tel . - f A-iiió 
G r a n e x h i n i o i ó n do Joyi 
AltK'M^s. LámParas; Minb 
objetos iíi IÍ I'O QIIo detalla 
PLAZOS V AI. TONTA] 
T^yig]rg[g)(lPJIlp]il{llPJPMii 
TIRO SEGURO 
V E R M I F U G O d e l D R . H . F . P C E R Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrices y la Tenia en tu 
cintro y l*s 'día íuera con sua crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
id estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De renta co todu Iw (irmacUs f drogucrü] 
acrcdftadu~ 
U S A S 
l l l l l l l l l lHl í lPi^^'^Pl l^1" 
V.á̂  do c k n m ú d e l o s toemos M 
"i-te v e r a nÍ! y a precios que ú 
moni o viéndolos se cree". 
L A S H A Y DIOS D E S1.25 A $S.' 
L i q u i d a m o s m u c h a s sayas CTÉj 
b l a n c a s de Warandol. 
L a Z a r z u e l l 
•M«¡.l;¡n,) j (ampanarlt. 
1 
A v i s o a ¡ o s que se embarcan 
HJIIIIllUlli 
Antes de comprar su equípale visite 
sas en donde encontrará e l mejor surtido | ^ 
les y maletas de todas clases. 
Precios los que nosotros acostúmbrame 
competencia. 
R t n r w i i f c r i T o 
PARA LA5VEUDA5 DE LA 
OPERA. GALZE 5U5 PIE5 CON 
EL MODELO HA5 SUNTUOSO 
GRE:AGIOrA£6 EPI TI5U PLATA, 
ODQRASO E ) L A l i G O , A Z U L Y ROSADO 
L A Q R A n A D A 
" L a l u c h a " 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
T E L E F O N O A . 3 6 2 4 
M E R O A D A L Y G O . 0BI5P0 Y GUDA 
552 m. 
l a Reífli 
Antig» Cabria . 
Peletería y Sombreroj. 
RdnayGaliajy. 
T E L E F O N O A - J 0 | 
De Abadín & Comp^1 
Participamos a nuestra clien'| 
. E l " A C E I T E MAGICO" 
aparecer las arrugas, a $1.50 y $2-75 el pomo, s 
Que ya hemos recibido: 
«niaicuci las arrugas, a í i . o u y Í ^ - u «=» f ' •GOTAS l 
C H E T S " para las espinillas, a $3.25 la C A J A = TUTTTDO" Para I ^ 
ÑAS", para dar brillo a los ojos y el "CARM1N L l y ^ los » 
jillas, a $1.50 cada pomlto; la "PASTA DE F R E ^ o g ^ . a ^ 
$1.00 el potecito; la "LOCION E S P E C I A L p4tRA-p T OCION" P 8 ^ ' 
"BANDAS" para la "doble barba", a $700; ACNfc ^ pom0: ^ t í t 
rros, a $1.75; el "TONICO D E L C U T I S ' , a t y el ^ ¿e 
MYST^OUE" para narices brillosas, a $1.00 ©i ?° ' "AS)OV¿L 
"SHAMPOO", a 50 centavos ol paquetico- Las ore do to^g-f 1 
RANJA. y para hacer crecer las pestañas, "o ^ P ^ i - A 1 
"SECRETOS DE B E L L E Z A , D E MISS. E . ARU*- ' 
j YORK". Apartado de Correos m 5 . Teléfon- A-SM-w ^ 
TADO de Correos 251. Teléfono 574, MATANZAb. i t -
1 C4357 
ASO L x x x v m DIARIO DE LA MARINA Mayo 22 de \ ^ 
N O R I S 
E n e l c i n e R i a l t o 
jella cinta. 
que estdeuó ayer Rialto. 
_ VQeva creación, con el titulo áe 
^rLs de la genial y sugestiva P Í E S 
ijeniclielli. 
AnueJ salón, amplio y reluciente, 
/rtcia el aspecto propio de las no j 
E e d e moda, las de los yierne., , 
topre tan animadas, tan bonitas y | 
¡ i incurridas en ei favorito Rialtu. 
•^ íumerosa la concurrencia. 
Y tan selecta como de costumbre, 
gala de la misma era un grupo do 
[oritas del que formaban parte, én-
otras, Julia Sedaño y su hermana 
lexia, Graziella Heydrich, LilUaxa 
íeites, Maria Luisa í lgueroa, Elvi-
¿a Roca, Lolita Peláez y Graziella 
ŷ. 
Dulce Maria Urréchaga. 
Eincautadora! 
Y. las dos hedmanas? tan espiritua-
les y tan graciosas, Maria y Fausta 
Fernández. 
Se repite >'oris hoy. 
Preciosa cinta. 
Enrique F 0 X T A N I L 1 S 
Juegos de cub ertos de 
$15 00 a $700.00 
V e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de c n b i e r -
tos en prec iosos fcstnihefl e spec ia lmen-
te f a b r i c a d o s pa ra es ta casa. E l r e -
gralu m á s p r á c t i c o es u n Juego de c u -
b i e r t o s y los n u e s t r o s of recen u n a c o m -
p l e t a g a r a n t í a . 
" I . A C A S A Q U I N T A N A * * 
A v e n i d a de i t a l i a , ( G a l i a n o ) : 74 y 76. 
T e l e f o n o A - 42G Í . 
C a r i l S O y I ¡el ú n i c o tenor 
Flor de Tibes ( y el ú n i c o café! 
B O L I V A R , 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E V O L T I J O 
rner 
la rusquella, artículos para caballero, 
desde lo mejor a lo más modesto. Tra-
jes interiores de hilo y de seda en 
gran variedad.—El banco internacio. 
j nal va en crescendo. Son innumera-
I bles los que acuden a depositar allí 
sus ahorros. Lo mismo va el pobre 
fiestas del 20 | que el rico. 
COXSEJO UTÜIL.—Dicen los mé-
: I D O 
' " 3 cubler. 
wPi«8 safi. 
A-320L 
X C i r AliEDi-D^—Las 
mayo ban transcurrido felizmente, 
ceremonia de inaugurar las biblio- | dicos que poniendo con firmeza todo 
circulantes fué un gran acto do el pie en cada escalón, se puede su-
tura. Por V-io debemos felicitar bir una escalera, aunque sea muy lar-
doctor Varona Suárez, dignísimo i ga, sin fatigarse. De esto modo no so-
,dc de la Habana.—Las funcio. [ lamento no se fatiga el pecho, sino que 
de ópera del Nacional son esplén- i se hace una forma excelente do ejer 
s manifestaciones de vestidos y ¡ elcio.—En la flor de Cuba, o'reilly 86 
yas. Los señores carballal herma- \ donde fc^y los mejores víveres finos, 
ios, san rafacl 135, han vendido es- ¡ tienen el rico amontillado 1840, y vi-
les días muchas joyas de oro, perlas i uos Jeréz'de las mejores marcaü. Se 
brillantes de alto valor.—En la nue-; vendo barato y con amabilidad.—En 
i granja, riela 14%, lian hecho i casa de walther, el óptico afamado 
iuchos trajes de etiqueta admirable-1 de o'reilly no, proporolonan a sus mi-
fieiite correctos. mcrosos clientes anteojos de la mejor 
r>' FILOSOFO.—¿Por que no so ha'calidad; lentes, gafas con armaduras 
sado usted? le preguntaron a un de oro y con cristales purísimos 
•6n ya viejo, el cual contestó: 
'orque la mujer que tome, si es 
taena, la tengo que pedir; si es mala, 
me aguantar; si es pobre, quo man--
er; si es rica, que sufrir; si es fea, 
ke aborrecer, y si es hermosa, que 
jnardar.—En casa de langwith, obis-
po 66, pueden adquirir los quo ten 
m u m e u 
f A-4658. 





«ios que (i 
• -BATÜRKADA,—Un baturro entra-
ba en su casa gritando: 
— jMicaela! Baja pronto un candil, 
quo ha tirado una coz el macho y no 
veo si me ha dado a mí o a la pared. 
— L a loción de liuíura de la india, 
zulueta 3, es un específico maravillo-
so; es el mejor contra las canas y 
¡sn huerta, semillas de todas clases; ! las que devuelvo el color que tenían. 
(0l, cebollino, tomate, pimiento, etc. Cura la caspa y fortalece el cuero 
í—En el moderno cubano, gran dul- \ cabelludo.—En la sombrerería y ro-
Wría de obispo 51, sirven los mejo- pa la coiba, monte y águila, hay gran-
n duloes y bombones y se llevan a des novedades en sombreros y en ropa 
tmicilio en cajas y ramilletes. hecha. Todo acaba de llegar. 
[ CAJíTAIL—Como es la mujer mi | D E L QUIJOTE. —Quedó molido 
Men,—ningún ,̂ de ellas me asusta;— Sancho, espantado don Quijote, apo-
B que es morena, me gusta,—y la rreado el rucio, y no muy católico Ro-
|ue es rubia también.—Champion mo. iciinante, pero en fin se levautaron to-
fa, obispo IOS, tiene en su gran casa dos, y don Quijote a gran priesa tro-
tPRIHIOROSOS! 
« t e es el verdadero calificativo 
que merecen los últimos vestidos 
franceses que hemos recibido. 
Son sin duda alguna los más ele-
gantes que hemos visto en estos 
últimos tiempos. 
Seguramente usted disfrutará de 
un agradable rato visitando nues-
tro Salón Exposición y observan-
do estas notables creaciones en 
Lencería, Tul y Voile, en colores 
enteros y combinaciones. 
Esperamos su grata visita, 
FIN DE SIGLO 
Rafael y IMH. de Labra 
PAGINA CINCO 
m m mm 
1 r 
1 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de te Oiencia. El tinte "proírve-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, oi la cara. Sólo tirte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (tpdos se 
garantiian) del negro al rubio o castaños daros preciosos. 
Precios; Tintes progresivos J3 .00 ; Tintes i n s t a n t á n e o s 51.00 y 5 2 0 0 . 
Pídanse en seder ías , boticas, droguerías y en su depósito; 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUH0 81. U n l c o . Dlstrlbutdoreaa TEL A"5039-
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-15M. 
. • • • » • H a 
A V I S O 
U COMPUCIENÍE" y "LA mm 
pezando aquí y cayendo allí, comen-
zó a correr traa la vacada, diciendo a 
veces: Deteneos y esperad, canalla 
malandrína, que un solo caballero os 
espera. Cap. 58, 2a. parte. 
En la ceiba panadería de monte 8, 
íhay pan callente y muy sabroso a to-
| das horas, y además pastas y vinos 
excelentes. 
L A EDUCA C I O RELIGIOSA,.— 
Tengo por cierto que un sistema de 
educación naclo'nal no basado sobre 
el conocimiento de la Religión, produ-
cirá un desastre nacional máa funes-
to para el Estado que para la igle-
sia."—Dlsracli, estadista de ingiate. 
rra.—En casa de gelado, luz 93, ha-
cen magníficas coronas de blscuit, 
mejores y más baratas que las de fue-
ra. 
•een. 





T r a s l & d & n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l a c a l l e d e 
O ' R E I L L Y 79, 
A N T I G U A C A S A D E " M A D A M E L A U R E N T * 
ÍOTA: En Ob'spo I I ? , se vealen das vilrleris y tos m:sis d: m ir mol 
04204 a l t . ICt-ia. 
Siucríbue al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anünciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D a PUERTO 
Viene do la PRIMERA página 
COGIDO INFRAGANTI 
Ayer tardo estaba despachando sus 
equipajes en la casilla do pasajeros 
el señor Marcial Lozada vecino do 
San José 171 cuando pudo observar 
que Luis Fernández vecino de Neptu-
no 160 le sustraía de uno de los bol-
sillos del pantalón la cantidad do 30 
pesos que lo ocupó en la mano el vi. 
gilante numero 3 do la policía do 
Puerto, que intervino en el caso. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
CAMISETAS 
E l aduanero Hernández arrraió a 
Manuel González de Fernánrljna 7 por 
que al salir por la puerta de San Ja. 
Ignacio del muelle do San José le 
ocupó seis camisetas Quo había hur. 
tado de dichos muelles. 
E L "HOLBROOK ' 
E l vapor americano "Holbrook" ha 
llegado do Bronswick con un milló <ie 
pics de madera. 
E L "SALMON" 
E l vapor americano "Salmón* 3o 
eaípera do Galveston con un carga-
mento do ganado consistente eu 700 
I cabezas. 
MALTRATO D E OBRAS 
f E l marinero del crucero Cuba Agus 
tín Arce, condujo a la Estación de la 
Policía del Puerto al contramaestre 
I del vapor americano P. Princonton 
nombrado Frank Stulie, por «lúe tri-
pulante del vapor americano Lakc 
Fesber lo maltrato de obra. 
CUCHILLAS D E B O L S I L L O 
Los agentes de Aduana Balmascda 
y H . González arrestaron en la puer 
ta de la Machina a Arturo Juver, ve. 
ciño del vapor 34, por que al regís-
tralo le ocuparon 39 cuchilas de bol-
sillo \iuo había hurtado del espigón 
do San Francisco. 
A c a d e m i a C a t ó l i c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
En la última sesión del Consejo d" 
Gobierno, previo informe favorable 
Ide los Consiliarios, fueron por una-
nimidad electos Académicos Numcru-
rios el ilustre jurisconsulto doctor 
Luis Rosainz y el brillante abogado 
doctor Oscar Barceló, uno de io¿ 
más sólidos prestigios de la juventuü 
íorense. 
En otra 8eslj6n anterior había sido 
electo del mismo modo el eminentíi 
catedrático do derecho administraUvc 
de nuestra Universidad, doctor Em '-
que Hernández Cartaya. 
Por aquí puede verso que la Acade-
mia va congregando en su honro^L 
| seno a nuestros más eximio8 juristas 
sociólogos y peiiHadorcs católicos. 
DiARPC D E LA MARI-
KA es el periódica de ma 
yor circulación de U Repú 
" F o x - t r o t " 
ies iras< 
a m o s » ! 
C A N C I O x V J E R O P O P U L A R 
1 4 2 
E l mar tiene ola^, 
incendios el sol. 
el r ío corriente, 
perfume la fior, 
el muerto, descanso, 
el vivo, dolor . . . . . 
y R o s y Novoa 
el mueble mejor. 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
3 
soca® ¿©risiM© dtei AHanaiicca di® IPaiái^ 
ábrisu 
T M C U B A C A I T E S 8 G A K C O H r O R A T Z O K 
"York. M a y o , 22. 
¿ ^ T e n t a dtí ^S00 acciones c o m u n e s de la Cuba Caae se p e r d i e r o n 
^ * • / » d e p u n t o en cada una . 
r.A B C L « A 
;as cr^e-.-a n e n e » ayer en 
•*» Tork, M a y o , 22. 
. S a m a r l o d « Th.% w a l l S t ree t J o n r a «1 de ^ Taloraa. 
ífcJi^f3 ^ f . 1 ^ 8 i z n c a r e r o a e s t u v i e r o n a v e r bajo p r e s i ó n . L.-is ox i s t enc i aa 
i * d u i ; j T e n a!í I , o r m f o r m e s a l b o v e n t t . í^>s valona de la S i n c l a i r detf-
K j w o n d e n u e v o ; pero los <e l a Donen .v s u b i e r o n . L o s .Je l a r i u c i b l e t . i m -
uescendleron s i n demos t r a r a l i e n t o s de r e p o s i c i ó n . L o s Ae la TTn i t fd 
p«a j u t a u StoreH o p e r a r o n b i e n en t o d a la s e s i ó n 
• l o p o r c i e n t o . " 
• " ^ T o r k . M a y o . 22. 
BO 'OS 
L o t i z u c i o n e s c¡o 
L!T) í r ta ,1 , fiel. 
^JOeroa a e i . . . 
• ffwidoa d e l . 
s.H oto 
4 . 0 0 M 
4 . 0(0 
Ü|0 
OjO 
4 . i4 0 0 
ra 'fjj.S»; 
A * IC^ ' Ü L T O L A S V E N D A S 
H Isas: Í S : : : : • • • 
« t e r ¿ . 8 . T ! - . - . : : 
• t L - O O Í . . . • • • • » • 
of P a r t í . . , 2 * 







MUEVA ESENCIA DE ARYS 
PREFERIDA DE LA 
ARISTOCRACIA PARISIENSE. 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, LILA, MUGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HEU0TR0P0. 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜI DE MOL 
(Háblele de mí.) 
>REM1ER OÜI, 
(Pruser Sí.) 
lOSE SANS FIN. 
(Rosa sm fin.) 
L'ANNEAÜ MERVE1LLEUX. 
(£1 Anillo maravilloso.) 
/AMOÜR DANS LE COEUR, 
(El Amor en el Corazón.) 
m e r e » 










De venta en: 
"EL ENCANTO", Galiano y San \ 
CASA DE "WILSON", Obispo 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Prado í 3, R u é de la Paix 
PARIS . 
01-. u 
A g e n c i A V e r i í a 
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U l t i m a s N o v e d a d e s 
TEIAS FRESCAS. LINDAS. IAS MAS tLEOANTES 
Para /a época de /os ca/ores, ya fiemos 
recibido preciosas telas, ¡as mis propias 
de ¡a estación. La más exigente dama, 
vaciia antes de escoger, porque hay mu-
cha variedad en 
omíie Fiora, 
yoAi i m m i 
m \ U flE 6UN f A M , 
VOH, COLOR S EN E803, 
m m m m e m m m i 
ESTILOS • 
m m m m m m \ i 
M m m . m i m . i 
Abanicos, sombrillas, pañuelos, perfumes, 
encales, medias, y todo ¡o que haceatrayen-
tes, elegantes, los atavíos femeninos. 
UNH VISITA PERMITE APRVñCHAR 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
" L a N u e v a I s l a " 
Monte» 61, esquina a Suárez Teléfono A-6893. 
Mayo 22 de 1920 DIARIO DE LMJARIÑA Precio: 3 centavas 
Vino Rioja y Navarro "Garin y| Unicos Importadores Sáncl isz , S9ld03 y Ca 8 en ^ Oficios é 4 . ' ¿ ^ 
Mi buen amigo Lamento, tal vez i 
f̂or hacer los debidos honores a su 
/epellido que es de rancio abolengo,' 
por que eso de lamentarse es tan an-
'tiguo como echarle al gobierno la 
culpa de todo lo malo que nos ocurre, 
se lamenta con frecuencia. 
Anteayer se lamentaba patriótica-
1 mente porque, según él, la fiesta pa. 
¡triótica del 20 de Mayo se había so. 
i lemnizado fríamente, sin ningún acto 
Y valga la digresión. 
L a fotografía nos permite aparecer, 
pasado un siglo, tal como éramos a 
los treinta años; y pongo treinta, por 
que es un término medio (sin papas) 
muy aceptable. E l fonógrafo puede 
hacer, y lo hace, lo mismo. Con la fo-
tografía y el fonógrafo los que no 
han podido oír "de veras" a Caruso 
quedarán tan satisfechas Y además, j 
podrán decir, el gran tenor tomó par. 
popular u oficial que valiese la pena I te en el homenaje a Zenea. Y contem-
de ser considerado. ; p.ando el retrato del comendador y 
E l amigo Lamento puede que tenga i poniendo un disco en el fonógrafo del 
razón; pero no puede quejarse. i mismo, dentro de un puñado <.^años 
En el acto solemne de descubrir el; podrán hablar con entusiasmo, que es 
I monumento a Zenea, obra de mi si-
I lenrfosamente admirado -amigo Ma-
I teu, que es un escultor que se las 
! trae, se vió al comendador Enrique 
; Camso. 
;.Se puede pedir más? 
L a presencia del gran tenor, que es 
j ahora el todo en la Habana, basta 
I para dar a los festejos que han pasa-
I do inadvertidos como pasan tantas 
i eminencias, toda la importancia que 
para ellos deseara Lamento; toda la 
• popularidad, es decir, todo el carác-
ter popular que para los mismos qui-
siera. 
Yo he visto, ayer, en este DIARIO 
un grabado; y en él aparecía junio 
al Alcalde Municipal, que ahora será ¡ 
«Senador, o que, por lo menos aspira a 
'«erlo, y hace bien, el Comendador, 
que no es aquel que Zorrilla puso ea 
verso en Don Juan Tenorio y sí el se-
fior Caruso, 
(El pueblo, no de la Habana; el pue. 
iblo de Cuba, desde Maisí a San An-
'tonio. se sabe a Caruso de memoria. 
Loa discos lo han puesto al al-
,canee de todas las fortunas; y desde 
¡los hogares aristocráticos hasta los 
hogares modestos el fonógrafo ha he 
cemo se habla de todo lo no visto, u 
olvidado, de los festejos del 20 de 
Mayo de 1920. 
Lamento se queja sin razóu 
E l tiempo lo apaga todo: no hay en, 
tusiasmo que resista más de ocho o 
diez años por que los que durante 
ellos se han entusiasmado siéntense 
cansados: y los que deben empezar a 
entusiasmarse no tienen entusiasmo 
ninguno. 
No se puede reglamentar nada, y 
mucho menos lo que afecta al espí-
ritu. 
Se reglamentan una porción de co-
sas. Por ejemplo, la velocidad de los 
automóviles y bueno, ¿qué? 
Se reglamenta la manera de subir 
y apearse en los tranvías. 
Mucho tiempo hemos respetado la or-
denanza dictada a propósito. Primero 
protestamos, por que es lógico y hu-
mano protestar de todo lo que tiene 
sentido común y redunda en beneficio 
de la comunidad; después no protes~ 
tamos, y luego nos pareció bien aque-
llo de que abominábamos. 
Pues bueno; ahora, ayer, hoy, ma-
ñana, fíjense ustedes..., Lo mismo 
T A 
cho que todo el mundo en Cuba sepa ! se aPea Un Pasajero por la platafor. 
como canta, o como cantaba años Ima trasera, con grave detrimento de-
atrás Caruso, por que los discos no se I <inien por la misma quiere subir, que 
pueden renovar, como no se puede ¡ Por la delantera. 
renovar el estómago, o el cutis arru-( Y es Q"6 ¡a^J toao cansa; moluso 
gado, o la esbelta cintura o la voz que i 1° Que nos conviene, 
¡ay! a fuerzjc, de años no son lo que i Cansaron aquellas iluminaciones, 
fueron... . , aquellas guirnaldas eléctricas, gíem-
Y benditos sean el fonógrafo y el j pre las mismas, cada 20 de Mayo.. . 
arte fotográfico. I Los disparos de revólver, desdo que 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua," tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
son corrientes a cualquier hora del 
oía y de la noche durante todo el año, 
perdieron el encanto que tenían he-
chos el 20 de Mayo, y todo eso vámos 
ganando. 
Ello significa que no lata en todo 
ten. 
¿Cantando? puede que le pregun-
—¡Ah, no» En aquella época felia 
había mucho dinero; y hubiese sido 
desdoroso para el país que alguien, 
celoso de la cultura, hubiese organl. 
buen cubano el mismo entusiasmo de i zado una función patriótico-artístteo-
síempre al rememorar fechas patrió-
ticas? No. 
No se queje mi amigo Lamento. 
Recforte los grabados publicados 
ayer en diarios y periódicos; consér-
velos, y andando el tiempo diga a 
sus hijos, si es que ocupado en lamen-
tarse de todo tiene tiempo de casarso 1 
y procrear, enseñándoles dichos re., i 
cortes; 
— Ve i s? . . . Este era el Alcalde, el j 
doctor Varona Suárez; y éste, seña-
lando al comendador, era el más fa, 
moso tenor del mundo e islas adya-
centes, quien so adhirió a nuestro 
festejos patr iót icos . . . 
I popular para que los cuatro gatos 
i que no tenían más que unos míseros 
¡ cien mil pesos "para ir tirando" oye. 
[sen al rey de los tenores. Pero 
; pongamos un disco del divo en el fo-
j nógrafo, ¡ah, qué "furtiva lágrima"! 
i Repito; Lamento no debe lamen, 
tarse. 
Enrique C O L L . 
PEDRO GÓMEZ 
B A N O U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pará^él comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
50. años en la vida comercial 
de este país. 
* — — • 
C / ' R O S 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S *DE C R E D I T O 
/ C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
\ N C O N S T R U C C I O N ) 
El Homenaje a 
Bonifacio Byrne 
R E L A C I O N D B L A S PERSONAS QUE 
HAN CONTRIBUIDO A L HOMENAJE 
QUE SE T R I B U T A R A AD P E T A NACIO-
NAL, SR. BONIFACIO B Y R N E 
Suma anterior. $8621.35 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 57 - OFICIOS No. 2& 
/ ¡ V E N I D A V E I T A L I A {Catlano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zahda. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Enriqueta Buldes, vlnda de Pe 
ralta (Matanzas) B0.00 
Vírente Mosquera, Vlgo (Ba-
pafia) 65.00 
Cuestación realizada por el Se-
cretarlo de la Junta de Edu-
cación de Agrámente. . . . 30.23 
Dr. Jost> A. del Cueto (Habana) 20.00 
Logia "Firmeza", (GUlnea). . 20.00 
R. Pérez y Hermano.—Zapatería 
" L a Is la" (Matanzas). . . . 20.00 
Sociedad " L a Unión) Matanzas 25.00 




Manuel Cabrera (Matanzas). . 10.00! 
Jorge Casáis (Habana). . . . 10.00 
Asociación de Maestros (Santia-
go de Cuba) 10.00 
Cónsul de Bolivia (Habana). . 10.00 
Julián Gómez (Matanzas). . . 10.00 
Logia "Unión Latina" (Habana) 10.00 
(ílorla Artola (Holguín) . . . . 8.00 
Manuel Estrada (Matanzas). . • 8.43 
Logia "Fe Masónica (Habana). 5.00 
Dr. Juan Eligió Puig (Habana) 5.00 
Dr. Diego Vicente Tajera (Ma-
tanzas) 
Jesús Ramos (Matanzas). . . 
Maria Junco (Matanzas). . . 
Dr. C. García Pefialver (Haba-
na) 
Dr. Miguel Flgueroa (Habana) 
Oswaldo Gou ( M a t a n z a s ) . . . . 
Dr. Ambrosio Morales (Habana) 
Dolores Várela (Cidra). . . . 
Aurelio I . Pérez Hernández (Ma-
tanzas) 
i 
• u p r e m a 
" L a Cruz Blanca" y " L a Austr iacá,^ 
( F A B R I C A D A S E N S A N T A N D E R . ESPAÍRA) 
T O M A R L A S U N A Ü E Z , H A C E P E D I R L A S S I E M P R E 
IMPORTADORES 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 










H A B A N A 
DE GUANABAC0A las Pías de esta villa, la novena a Nues-tra Sefiora* del Sagrado Corazón de Je-
sús , izándose la bandera el Jueves27 al 
oscurecer. L a gran fiesta se celebrará 
el domingo 6 de Junio. Estos solemnes 
cultos revestirán gran lucimiento. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E l sábado 29 del actual, tendrá lugar 
Liceo 
HOGAR F E L I Z 
hogar del apreciable matrltMlfc 
Total . 
CUESTACION R E A L I Z A D A POR 
HL S E C R K T A K I O DB L A JUN 
T A DB EDUCACIION, D E CAR-
LOS R O J A S (MATANZAS) 
Herminia Fernández Reyes. . 
María R. Menéndez 
Carmen Blanco Torres. . . . 
María Luisa Qulrantes. . , . 
Manuel Fernández, Reyes. . . 
Alicia Pérez de Sosa 
Pedro Terán, Secretario de la 
Junta 
NUEVO JUEZ 
j B l Doctor Juan Manuel Valdés Ancla-
| no, ha sido nombrado Juez de Primera 
5.00! Instancia e Instrucción de esta villa. 
6.00 Pronto tomará posesión de dicho cargo, i 
10.22 j Mucho acierto le deseo en su nuevo pues- efecto en los salones de nuestro 
ta a tan recto funcionario. Artístico y Literario, el gran baile de 
10.001 NECROLOGIA Uas Flores, con que obsequia la direc-
5.001 Ha dejado de existir en esta locall-'tiva a sus numerosos asociados. L a en-
5.00 dad la distinguida señorita Noemi Ro- trada principal y los salones estarán 
3.00 Jas Jordán, dechado de virtues y muy ¡ e s a noche adornados artíst icamente 
2.50, apreciada por cuantos la trataron. 
| Descanse en paz y que el Todopodero 
1.00 so les dé la resignación necesaria para 
soportar tan rudo golpe a los afligidos 
385.63, hermanos Georgia, Della y Sergio. 
OPERADO 
E n el Hospital Civil de esta Villa fué 
operado por el doctor Gabriel Cubría, 
a quien auxiliaron los doctores Miguel 
Castro y Bernardo Cartelle, el Joven Jo-1 
sé Antonio Flgueroa. Este ya se encuen-1 
tra completamente restablecido, en su | 
domicilio del Barrio Bacuranao. 
E l señor Diego Flgueroa, padre de 
~ J 3 ¡ Jasé se mostó agradecido por el buen 
éxito de la operación y la esmerada asis-
s.'ñorn An£l Marfa Upiz y Vicenta Mljl 
na, se ha visto alegrado con la tíB^ 
cióa de una linda niña. 
Seâ  enhorabuena. 
K L CORKESPONSAli 
Las damas serán obsequiadas a la 
entrada con bonitos bouquets de flores. 
Tocará una afamada orquesta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y imúnciese en el DIARIO DE 













mas a 8 
i*99 tencia que dispensaron al paciente 
£ 00, VOLO A L C I E L O 
E l hogar de los esposos '"Charito" Pé-
1 00 rez y Alberto Beressot se encuentra en-
' trlstecido por la desaparición de la her-
g qo mosa niña Berta, que apenas contaba 
' un año de nacida. 
Suma total $9014.981 ¡Pobres padres! 
Felicia B. de Camot, i B L CORAZON D E J E S U S 
Presidente del Comité de Damas Pro | E l viernes 28, dará comienzo ên la 
Byi'ne. Iglesia de San Francisco, de las Escue-
e iiOioma 
=del Dr. JH0NS0N= 
PREPARADA 
: 
con ias ESENCI1S 
EXQUISITA PARA EL BAlíü Y EL PAÑUELO, 
l e Tentai DROGUERIA JflHNSON, Obispo 30, esquina a Agolar 
coGhic M E S ROBIN s C* (iiP 





















k m m conpuesTO 
\ i i m i í u PAM ^ M ,0M5 
(BKRmM065KlP«W.COnOH 
ros w n w f t T M R O j O T 
' BRONQUITIS^. 
I EN BOTICAS ^ D R O M A S ] 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E = 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S , 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B 1 L 1 0 S A S 
A N T I H E R P E T I C A 5 
Importadores: SARRA, JOHNSON, B A R R E R A & CIA., T A Q U E C H E L y MAJO Y COLOME* 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropical 
